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El presente trabajo de tesis titulado “Gestión Financiera para Mejorar la Toma de 
Decisiones Gerenciales en el Sector Transporte de Carga del distrito de Paucarpata, 
Arequipa 2018”, tiene como población y muestra a las empresas del sector del mencionado 
distrito, en la provincia y departamento de Arequipa y toma como referencia de estudio el 
año 2018. 
Se ha utilizado los métodos: descriptivo – analítico, deductivo, comparativo y correlacional. 
Como técnicas e instrumentos se tuvo a la observación y a la encuesta, así como la hoja 
de registro respectiva, partiendo del aspecto general hacia lo particular; valiéndose del 
análisis y la síntesis con el objetivo de explicar las causas del problema encontrado. 
Iniciamos planteando la siguiente interrogante: ¿De qué manera la gestión financiera 
mejora la toma de decisiones gerenciales en el sector transporte de carga del distrito de 
Paucarpata? 
Asimismo, frente a la situación encontrada; éste trabajo de investigación presenta como 
conclusión principal a la siguiente: 
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Muchos de los gerentes en este sector no cuentan con la información financiera debida 
que les permita saber y evaluar la situación financiera de sus empresas para lograr un 
mejoramiento en la decisión gerencial. 
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El presente trabajo se enfoca sobre la situación de que en el sector transporte de carga 
existe un desconocimiento de la gestión financiera, que permita realizar previo diagnóstico 
una correcta evaluación de las diferentes herramientas financieras y explicar e interpretar 
los resultados que se obtienen de éstas, de tal manera que la información que resulte sea 
de utilidad para la gerencia, que permita mejorar la toma de decisiones que lleven a elevar 
los márgenes de rentabilidad y gestión empresarial. Dentro de los objetivos planteados, el 
principal de ellos se enfoca en determinar y demostrar que la gestión financiera mejora la 
toma de decisiones gerenciales en el sector transporte de carga del distrito de Paucarpata 
en Arequipa.  
Como eje temático y/o teórico este trabajo de investigación propone una forma de gestión 
financiera que se centrará y/o enfocará en la obtención de los presupuestos necesarios 
para la confección de un cash flow proyectado, un análisis del estado de recursos y 
obligaciones, del estado de resultados, análisis e interpretación de los principales 
indicadores financieros, asimismo se destacará el análisis Dupont, el punto muerto y otras 
herramientas como el VAN y TIR. 
Este trabajo de investigación propone un tipo de gestión financiera que sirva de guía para 
la gerencia hacia una acertada y oportuna toma de decisiones, optimizando recursos, 
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obteniendo una correcta estructura financiera, manteniendo un mejor control de los 
recursos económicos y finalmente cumplir con los objetivos (Erraez, 2014). 
El tomar decisiones representa una parte del proceso que busca solucionar el problema: 
Aquella que, frente a una situación problemática o hecho encontrado, busca seleccionar la 
mejor opción de varias alternativas para encontrar la solución (Manchego, 2016). 
En el Primer Capítulo, se expone el escenario que contempla la situación problemática de 
la presente investigación, lo que nos permitirá tener mayor conocimiento respecto de la 
situación real por la que pasan las empresas de este rubro en el distrito ya mencionado, 
asi también se formula los problemas de investigación, el objetivo principal, los objetivos 
secundarios, también se formulara la hipótesis de estudio, la respectiva justificación del 
tema, también los alcances y limitaciones. 
En el Segundo Capitulo, se desarrolla lo que respecta al marco teórico que respalda el 
presente trabajo de investigación, que considera: el marco teórico propiamente dicho y un 
marco normativo y/o legal. 
En el Tercer Capítulo, se aborda el marco referencial, así como el estado del arte del 
presente trabajo de tesis. 
El Cuarto Capítulo, contiene la metodología empleada, el método, la técnica, el diseño de 
la investigación, asi como la población y muestra empleada. 
En el Quinto Capítulo, se describe un resumen sobre la propuesta de una gestión financiera 
a las empresas del sector y en el distrito en referencia. 
En el Sexto Capítulo, se realiza el análisis y la respectiva interpretación de los resultados 
obtenidos luego de aplicar el respectivo instrumento de medición en nuestra muestra.  
En el Séptimo Capítulo, se aborda las conclusiones y recomendaciones del tema tratado 













1.1 Descripción de la realidad problemática 
El análisis financiero es sin duda una herramienta de gestión muy relevante dentro de 
la toma de decisiones, ya que conlleva a saber en qué situación actualmente se 
encuentra la empresa, de qué manera ha evolucionado desde sus inicios, y cómo se 
va actuar. A pesar de ello (Carhuatanta & Elizabet, 2014) señalan que el manejo, así 
como la interpretación de la información financiera representa un problema para las 
empresas, pues en la mayoría de veces éstas no la aplican, o en su defecto realizan 
un análisis sin sustentos sólidos o poco adaptados a la realidad, lo cual conlleva a que 
la gerencia tome decisiones apresuradas soportando perdidas económicas y hasta el 
cierre de sus actividades 
Por su parte (Martinez & Quiroz, 2017) sostienen que en  ocasiones las entidades 
afirman tener problemas económicos, pero talvez realmente no sea así, sino que 
puede suceder que se esté llevando a cabo una incorrecta interpretación de los 
resultados, esto porque carecen de herramientas óptimas o de un especialista que 
pueda realizar un  análisis financiero más exacto cuya interpretación realmente sea de 
utilidad y  que ayude a tomar decisiones más adecuadas en concordancia con lo 
revelado en sus estados financieros. 
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Con la carencia de la gestión financiera en este sector, las empresas no podrán aplicar 
herramientas que les proporcionen información de alta relevancia, por ejemplo, un flujo 
de caja proyectado que les permita un manejo más exacto de ingresos y egresos, que 
pueda determinar un escenario futuro de posibles necesidades de liquidez, así como 
para determinar el margen de rentabilidad obtenido de las operaciones, de esta 
manera prever los requerimientos de efectivo a corto plazo. Así también muchas 
empresas no evalúan la cantidad de ventas (servicios) como mínimo que deben 
realizar para no obtener ganancia ni tampoco pérdida (Carhuatanta & Elizabet, 2014). 
(Martinez & Quiroz, 2017) señalan que las organizaciones deberían de aplicar un 
análisis financiero, pues éste les va a permitir hacer comparaciones con otras 
empresas del sector, además debemos recordar que las técnicas del análisis 
financiero son necesarias para que gerencia pueda optar por las mejores decisiones 
estratégicas hacia el logro de una mejor rentabilidad y con ello alcanzar los objetivos 
propuestos. 
Entonces la situación encontrada indica que  no se efectúa  un correcto análisis y 
evaluación de estados financieros por lo menos del estado de resultados y el estado 
de recursos y obligaciones, también en las empresas del sector no se realiza  la 
interpretación de los indicadores de liquidez y rentabilidad, así como otras 
herramientas y aportes que pudieran suministrar a gerencia información de alta 
relevancia que permita una mejor y correcta evaluación de los resultados, permitiendo 
obtener de esa manera un diagnóstico preciso para tomar decisiones. 
1.1.1 Pregunta principal de Investigación     
 ¿De qué manera la gestión financiera mejora la toma de decisiones gerenciales 
en el sector transporte de carga del distrito de Paucarpata, Arequipa – 2018? 
1.1.2 Preguntas secundarias de Investigación 
 ¿Qué aspectos se deben mejorar de la información financiera que reciben las 
gerencias en el sector transporte de carga del distrito de Paucarpata?  
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 ¿Qué factores conllevan a la ausencia de una gestión financiera en las 
empresas de este sector? 
 ¿Cómo influye la gestión financiera para mejorar la toma de decisiones en las 
empresas de este rubro? 
 
1.2 Objetivos de la Investigación 
1.2.1 Objetivo General 
 Determinar que la Gestión financiera mejora la toma de decisiones gerenciales 
en el sector transporte de carga del distrito de Paucarpata en Arequipa. 
1.2.2 Objetivos Específicos 
 Recopilar datos sobre cómo la información financiera se formula, analiza y llega 
finalmente a las gerencias de las empresas del sector transporte de carga del 
distrito de Paucarpata en Arequipa.    
 Analizar la información recopilada con el fin de diagnosticar y detectar cuales 
son los aspectos que deben de mejorar.  
 Desarrollar técnicas y herramientas de gestión financiera para que gerencia 
cuente con información relevante que conlleve a tomar las mejores decisiones 
con los resultados esperados.     
 Inferir que la gestión de la información financiera es relevante para resolver 
problemas de liquidez y rentabilidad, y que incide de forma puntual en las 
decisiones gerenciales para cumplir los objetivos propuestos.  
 
1.3 Hipótesis 
Con la implementación de una gestión financiera se obtendría información relevante 




1.4 Justificación e Importancia 
Actualmente la gestión financiera es considerada una herramienta estratégica muy 
relevante utilizada por las organizaciones, y lo que busca es la puesta en práctica de 
técnicas, métodos y procedimientos con el objetivo de medir y aumentar la rentabilidad 
del negocio, así como la gestión de la misma, desarrollando un mejor control de los 
recursos propios de la entidad. 
Entonces es primordial que las empresas MYPES y no MYPES puedan disponer de 
herramientas que les permitan evaluar su negocio a partir del análisis financiero, con 
el fin de diagnosticar sus estados por medio de indicadores, proyecciones, cuadros e 
informes de la gestión realizada por la compañía, a fin de determinar su estado 
económico. Según  (Montoya, 2013) las MYPES no elaboran presupuestos financieros 
que conlleven a la preparación de un flujo de caja, con el que puedan medir el grado 
de liquidez y la rentabilidad proyectada que necesita saber el accionista y/o 
inversionista, también se observa que los resultados obtenidos son medidos solo de 
forma empírica y sin contar con un criterio profesional suficiente. Esto último es 
considerado una deficiencia real por la que atraviesan muchas organizaciones. 
Este proyecto de investigación  pretender desarrollar para las empresas de este sector 
un tipo de gestión financiera que mejore la decisión a nivel de gerencia, y busca poner 
en marcha funciones como el diagnóstico, previsión y/o proyección, evaluación y 
decisión en la gestión  gerencial del sector, se busca destacar herramientas financieras 
como un flujo de caja proyectado para prever posibles escenarios de  liquidez que 
pueda ocurrir en un futuro, así también un análisis del estado de resultados y del 
estado de recursos y obligaciones, agregamos a ello un análisis e interpretación de las 
más relevantes razones financieras, entre otros reportes y/o herramientas financieras 
de gran utilidad  para la gerencia,  para poder consolidar la estructura patrimonial y el 
crecimiento de la organización. 
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Asimismo, este proyecto pretende añadir una mejor opinión sobre de las condiciones 
financieras de una entidad y la eficiencia por parte de su administración en la toma de 
decisiones, y que, por supuesto represente una ventaja competitiva respecto de otras 
empresas del sector, además de que se pueda optimizar de mejor manera sus 
recursos, así como sus márgenes de utilidad. 
 Finalmente, también se pretende que este trabajo de tesis sirva como ayuda a 
alumnos, docentes y profesionales inmersos en el mundo de las finanzas, además de 
ser un nuevo punto de partida para seguir con una nueva investigación referido al tema. 
 
1.5 Alcances y Limitaciones 
1.5.1 Alcances 
Este trabajo de tesis pretende aportar una forma de gestión financiera que sirva 
de ayuda a los propietarios y gerencias de las empresas de este sector, que les 
permita alcanzar una acertada toma de decisiones dentro de su organización, 
así como a toda aquella persona que esté interesada en emprender un negocio 
en un futuro y que involucre al sector transporte de carga. 
1.5.2 Delimitacion espacial 
El presente estudio abarcó a las empresas del sector de transporte de carga 
dentro del distrito de Paucarpata y que a la fecha se encuentran en pleno 
ejercicio de sus actividades. Una limitante fue el hecho de que los dueños o 
gerentes de éstas empresas no tenían una buena predisposición para 
recepcionar y devolver la encuesta terminada. 
1.5.3 Delimitacion Temporal 














2.1. Definición de Finanzas 
(Cordoba, 2007) señala que se debe entender por finanzas a todas aquellas 
actividades que se relacionan con el intercambio y manejo de capital. Son una parte 
de la economía, pues tienen que ver con las varias formas de administración del dinero 
en escenarios determinados y específicos. 
Las finanzas aluden al estudio del dinero que circula entre personas o empresas, son 
una parte de la economía que analiza la manera en que se obtienen y gestionan los 
fondos. Derivan del latín fínis, que quiere decir terminar, es decir se originan en la 
culminación de una determinada transacción con la transferencia de recursos 
monetarios (dinero). 
 
2.2. Gestión Financiera  
(Flores, 2015) señala que consiste en la aplicación de técnicas, métodos y 
procedimientos que buscan medir y aumentar la rentabilidad, asi como evaluar 
proyectos del negocio. La gestión financiera nos indica de qué manera se adquieren y 
utilizan los recursos financieros.  
Por lo tanto, la gestión financiera es aquella técnica que nos ayuda a tomar decisiones 
sobre asignación de recursos, como adquirirlos, invertirlos y gestionarlos, entonces 
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nos permite analizar cada decisión y cada acción que tienen relación con los medios 
financieros necesarios para que opere el negocio (Cordoba, 2007). 
 
2.3. Diagnóstico Financiero de la Empresa 
Diagnóstico 
(Apaza, 2000)  nos indica que del griego se obtiene el significado de esta palabra como 
“El Acto o Arte de Conocer”. Este término se usa bastante en el campo de la medicina 
y hace referencia a aquellas acciones que permiten determinar la naturaleza de cierta 
enfermedad. La observación de la sintomatología y el análisis e identificación de sus 
causas permitirán proponer soluciones para llegar a la curación, éstas soluciones 
podrían ser de tipo terapéutico o podría llegar a una intervención quirúrgica. 
Y es que, en la actualidad, el termino diagnóstico se emplea en numerosos ámbitos, 
pues en el rubro de los carros, los mecánicos también suelen proponer un tipo de 
diagnóstico. 
Dentro del campo de la gestión empresarial, se puede establecer una equivalencia, 




Gráfico 1: Diagnóstico Hombre Vs Diagnóstico Empresa 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
El diagnóstico de la entidad resulta del análisis de toda la información que se obtiene 
de los componentes técnicos de dicha empresa. 
 
2.4. Planeación Financiera         
(Flores, 2015) nos señala que comprende una serie de pasos que contemplan la 
proyección de diversos factores: ventas, costos o gastos, teniendo como base varios 
planes y objetivos por realizar, para luego decidir de qué manera serán satisfechos los 
requerimientos financieros que se pronosticaron. Indica la manera como concretar los 
objetivos financieros, es como una declaración de lo que se quiere realizar en el futuro.  
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2.4.1. Objetivos de la planeación financiera 
 Tener conocimiento respecto de probables impactos en el futuro originados por 
decisiones actuales. 
 Poder anticipar que áreas del negocio necesitarán un proceso de una toma de 
decisiones. 
 Rapidez y menos riesgo en una decisión 
 Estimación de liquidez en el futuro 
2.5. Estados Financieros  
Son informes que a manera de esquema presentan de forma razonable los cambios 
financieros que ocurren en las empresas a una determinada fecha o periodo de un 
ejercicio, esto en concordancia con los PCGA (Effio, 2008). 
2.5.1. Componentes de los Estados Financieros 
Según (Effio, 2008), un conjunto de estados financieros comprende a los 
siguientes: 
 Estado de Situación Financiera (antes balance general); 
 Estado de Resultados; 
 Estado de Cambios en el Patrimonio Neto; 
 Estado de Flujos de Efectivo; 
 Notas, resumen explicativo y detallado de aspectos relevantes. 
2.5.2. Características Cualitativas de los Estados Financieros 
(Apaza, 2011) Define 4 características primordiales:   
Comprensibilidad: Que la presentación sea de una manera comprensible para 
sus usuarios.     
Relevancia: Entiéndase por ello, a aquella información que resulta útil e influye 
sobre la toma de decisiones, información que permite evaluar sucesos y por 
supuesto de corregir evaluaciones anteriores.   
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Confiabilidad: Se dice que la información financiera tiene esta cualidad cuando 
se encuentra libre de error o sesgo. La representación de las transacciones y de 
los sucesos debe ser de forma fiel.    
Comparabilidad: Esta cualidad hace referencia a la capacidad que deben de 
tener los usuarios de los EEFF para poder compararlos con los de otras 
empresas, en cualquier periodo y tiempo. 
Entonces diremos de forma puntual que un estado financiero es la 
representación esquematizada de su situación y de su rendimiento financiero 
que tiene la empresa (Effio, 2008). 
2.5.3. Principales Estados Financieros  
2.5.3.1. Estado de Situación Financiera  
(Jiménez, 2014), nos señala que este estado suministra información en cuanto 
a la situación financiera de una entidad cuando finaliza el periodo contable. Es 
un estado fundamental, puesto que todos los movimientos y las operaciones 
registradas en la contabilidad inciden de forma directa en él, podríamos decir que 
es un resumen producto de la centralización de todo el proceso contable que 
presenta de manera ordenada los recursos y compromisos del negocio y 
presenta su situación a una fecha dada. Este estado abarca las cuentas que 
representan al activo, pasivo y patrimonio. 
Activos. - Representado en los bienes y derechos que tiene un ente, como 
producto de transacciones y sucesos pasados, de cuyo uso la entidad espera 
tener beneficios económicos(Jiménez, 2014). 
(Jiménez, 2014) también nos comenta que hablar de activo es hablar de 
posesión, y es que viene conformado por los saldos deudores positivos de 
aquellas partidas que representan derechos, o también pueden ser desembolsos 
que han generado derechos a futuro, está integrada por:  
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 Recursos materiales: efectivo en caja, existencias, productos terminados, 
materias primas, suministros, envases y embalajes, inmuebles maquinaria y 
equipos, etc. 
 Relaciones materializadas: como por ejemplo los créditos a favor 
 Derechos: marcas, patentes, llaves, etc. 
Pasivos. – Conformado por las deudas y compromisos que se tiene como 
producto de sucesos pasados (Jiménez, 2014). 
(Calderón, 2014) Señala que los pasivos están constituidos por: 
 Deudas y cargas, que gravan de forma directa a un grupo de activos. 
 Obligaciones que recaen sobre la misma entidad como producto de sus 
operaciones habituales. 
Patrimonio. – Representa la participación o interés residual en los activos del 
ente una vez deducido los pasivos, viene a ser la parte que corresponde a los 
propietarios. Es la diferencia entre activo y pasivo (Jiménez, 2014). 
El patrimonio está constituido por: 
 La aportación inicial de los propietarios 
 Modificaciones en los que se refiere a aumentos o disminuciones que la gestión 
del negocio ha obtenido. 
(Jiménez, 2014) señala que la división del estado de recursos y obligaciones en 
tres componentes, el activo pasivo y patrimonio no resulta ser suficiente para un 
análisis adecuado. Es de necesidad entonces subdividir los dos primeros grupos 




Estructura del Estado de Situación Financiera 
Activo                 
Activo Corriente               
Activo No Corriente 
Pasivo           
Pasivo Corriente                          
Pasivo No Corriente 
  Patrimonio 
Rubros del activo 
a) Activo Corriente. –  Se encuentra representado por todos aquellos recursos 
y bienes de los cuales se espera se conviertan en efectivo o equivalentes de 
efectivo, o se vendan en el corto plazo que no exceda de los 12 meses 
transcurridos desde la presentación del estado de situación (Jiménez, 2014). 
b) Activo no Corriente. – Representado por los bienes y derechos que son de 
naturaleza a largo plazo con una vida útil que supera los doce meses, y que 
generalmente no son de una manera fácil convertibles en efectivo (Jiménez, 
2014). 
Rubros del Pasivo 
a) Pasivo Corriente. - Conformado por todas aquellas obligaciones que se 
deben cumplir en el corto plazo; dentro de los 12 meses transcurridos luego 
de la presentación del estado de situación. Este pasivo se genera por lo 
general como resultado de las operaciones habituales del negocio (Jiménez, 
2014).         
b) Pasivo no Corriente. – Conformado por todas aquellas obligaciones de largo 
plazo, con vencimientos que superan los 12 meses. Este rubro incluye los 
préstamos con financiación a largo plazo, esto es que no son parte del capital 
corriente destinado para la explotación, y que no se cancelen luego de los 12 
meses de presentado el estado de situación financiera (Effio, 2008). 
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2.5.3.2. Estado de Resultados   
(Calderón, 2014) nos señala que es aquel que reporta los resultados que se 
obtuvieron por la gestión de una empresa durante cierto periodo, muestra el 
resumen esquemático del movimiento operativo de la empresa entre dos fechas. 
Entonces este estado está conformado por los ingresos, costos y gastos. 
Algunos autores lo consideran como el complemento del estado de situación, y 
vaya que lo es, puesto que, la ganancia o pérdida que reporta se ve reflejado 
incrementando o disminuyendo el patrimonio de la entidad. Su presentación 
debe ser lo suficientemente explícito, debiendo ceñirse a lo siguiente: 
 El encabezamiento, que deberá incluir la razón social de la entidad, nombre 
del estado, el periodo que comprende y la moneda respectiva. 
 Se debe diferenciar claramente y por rubros los ingresos, costos y gastos 
generados y/o incurridos. 
 Se procede aritméticamente con los valores, hasta determinar la utilidad o 
perdida resultante. 
Se formulará de tal forma que puedan destacarse los importes más materiales 
para que pueda distinguirse de una manera fácil su influencia en los resultados. 
2.5.3.3. Estado de Cambios en el Patrimonio 
Es aquel que resalta todas aquellas variaciones que presentan las diversas 
partidas patrimoniales de una empresa a lo largo de un periodo dado (Jiménez, 
2014). 
Debe presentar: 
 Saldos al comienzo del periodo 
 Ajustes anteriores. 
 Variaciones antes de la utilidad (o perdida). 
 Utilidad (o perdida) del ejercicio. 
 Distribuciones efectuadas 
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 Saldos al final del periodo. 
2.5.3.4. Estado de Flujos de Efectivo      
(Calderón, 2014) indica que nos reporta las entradas y salidas de efectivo o 
equivalentes de efectivo que provienen de los tres tipos de actividades que se 
suscitan en una empresa y un periodo dado. 
La NIC 7 contiene los parámetros y lineamientos a seguir necesarios para 
formularlo de forma adecuada. 
Objetivo de Estado de Flujos de Efectivo 
 Evalúa la capacidad del negocio en generar efectivo y equivalentes de 
efectivo, y los posibles requerimientos de efectivo en un futuro. 
 Suministrar información respecto a los cambios en el efectivo y los 
equivalentes de efectivo que provienen de las actividades de operación, 
inversión y financiación. 
2.5.3.5. Notas a los Estados Financieros 
(Effio, 2008) Señala que éstas deben contener cierta información adicional a la 
que se presentó en cada componente de los estados financieros en su momento. 
En las notas se: 
 Expondrá datos respecto de los lineamientos en la confección de los estados 
financieros y de las políticas a seguir. 
 Mostrará la información que, siendo necesaria por las normas (NIIF’s y NIC’s), 
no figure en los EEFF. 
 Detallará la información que es relevante para la comprensión de la 




2.6. Marco Normativo  
2.6.1. NIC 1 Presentación de Estados Financieros 
(Abanto, 2015) resume esta norma internacional en los siguientes puntos que 
deben ser tomados en cuenta.  
Objetivo 
Determinar parámetros necesarios en cuanto a la presentación de los estados 
financieros para propósitos generales, garantizando la comparabilidad con otros 
periodos o con otras entidades. 
Alcance 
Sera de aplicación para todo tipo de empresas, incluyendo a aquellas que 
presentan estados financieros consolidados. Asimismo, esta norma emplea 
terminología dirigidas a empresas con fines de lucro. 
Definiciones 
 Una información será material si su omisión, o su expresión no adecuada 
influya sobre las decisiones que los usuarios principales de los estados 
financieros con propósito general toman a partir de los mismos. 
 Las notas revelan datos adicionales a la que se presentó en cada uno de los 
estados financieros.  
Esta NIC establece criterios generales respecto a: 
Estados Financieros 
Objetivo 
Suministrar información respecto de la situación financiera, del rendimiento 
financiero y de los flujos de efectivo, a los usuarios de ésta información. 
Presentación razonable y cumplimiento NIIF 
Su presentación deberá de efectuarse de forma razonable, necesitando ser 
fidedigna de las transacciones, y sucesos ocurridos.  
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Se presume que la aplicación de las NIIF, sumado a ello una información 
adicional cuando ésta sea necesario, darán como resultado una presentación 
razonable de los estados financieros. 
Asimismo, una presentación razonable requiere: 
Políticas Contables. - Una empresa deberá aplicar sus políticas contables 
según lo que estipula la NIC 8. Éstas deberán ser presentadas de tal forma que 
denote relevancia, fiabilidad, comprensibilidad y comparabilidad. 
Hipótesis del Negocio en Marcha. - Una empresa confeccionará sus estados 
financieros bajo la hipótesis de negocio en marcha, salvo que el gerente desee 
liquidar el negocio. 
Base del Devengo. -Toda empresa confeccionará sus estados financieros bajo 
la base del devengo (los hechos se reconocen cuando ocurren), a excepción de 
cuando se trate del estado de flujos de efectivo. 
Materialidad (importancia relativa) y agrupación de datos. - Cada partida 
relevante debe presentarse de forma separada en los estados financieros, 
aquellas partidas poco significativas o que carecen de importancia relativa 
deberán agruparse con los importes de naturaleza similar, y no será necesario 
su presentación de forma separada. 
Frecuencia de la Información. -Todo negocio elaborará un juego completo de 
estados financieros, mínimo de forma anual. 
2.6.2. NIC 7 Estado de Flujos de Efectivo  
(Abanto, 2015) resume esta norma internacional en los siguientes puntos que 







Permitir evaluar la capacidad para generar efectivo y equivalentes de efectivo, 
así como informar de las posibles necesidades de liquidez que la empresa pueda 
tener. 
Alcance. - Es de aplicación para todas las empresas. 
Definiciones 
Efectivo. - Abarca tanto la caja como los depósitos bancarios a la vista. 
Equivalentes de Efectivo. - Inversiones a corto plazo de gran liquidez, se 
convierten de forma fácil en importes de efectivo, encontrándose sujetos a 
riesgos poco significativos de cambios en su valor. 
Flujos de efectivo. - Entradas y salidas de efectivo y equivalentes al efectivo. 
Actividades de operación. – Comprende a aquellas que representan la 
principal fuente de ingresos rutinarios del negocio, y aquellas que no puedan ser 
consideradas como de inversión o financiación. 
El flujo de efectivo que resulte, es un indicador relevante pues muestra qué 
fondos líquidos ha generado estas actividades, los mismos que han sido 
necesarios para conservar la capacidad operativa del negocio. 
Actividades de Inversión. – Son aquellas de adquisición, enajenación o 
desapropiación de activos a largo plazo, y algunas no incluidas en el efectivo y 
los equivalentes de efectivo. 
El flujo que resulta de este tipo de actividad es relevante, porque éste representa 
en qué medida se han producido erogaciones por motivo de recursos 
económicos que generaran flujos de efectivo con el tiempo. 
Actividades de Financiación. - Aquellas que generan cambios en el tamaño y 




2.6.3. NIC 8 Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y 
Errores 
(Abanto, 2015) resume esta norma internacional en los siguientes puntos que 
deben ser tomados en cuenta. 
Objetivo  
Determinar lineamientos para la elección y modificación de las políticas 
contables, las variaciones en las estimaciones contables y la corrección de 
errores. 
Definiciones 
Políticas Contables. – Principios, bases, acuerdos lineamientos y pasos a 
seguir establecidos por el ente en la confección y presentación de sus EEFF.  
Cambio en una Estimación Contable. - Ajuste en libros de un activo o un 
pasivo. Las variantes en las estimaciones contables son el producto de 
información nueva o nuevos hechos y, por consiguiente, no han de considerarse 
errores. 
Errores de Periodos Anteriores. - Omisiones e inexactitudes en los EEFF, para 
uno o más períodos pasados, como resultado de un error al emplear información 
fiable disponible en el momento de la confección de los estados financieros. 
Aplicación de la Norma por un Cambio de Política Contable   
Políticas Contables. - Toda organización elegirá y aplicará sus políticas 
contables de forma uniforme. 
Un ente ejecutará una variación en una política contable si: 
a) Dicho cambio es requerido por una NIIF 
b) Conlleva a que los EEFF suministren información más fiable e importante 




Cuando se aplique de forma voluntaria, por parte de un ente, un cambio en 
una política contable, la información que será revelada es: 
 La naturaleza del cambio  
 Motivos por las que se aplicará la nueva política 
Aplicación de la Norma con respecto a errores de periodos anteriores  
Errores. - la empresa subsanará los errores importantes de períodos pasados, 
de manera retroactiva, en los primeros EEFF luego de haberlos descubierto. 
Información a Revelar sobre Errores: 
a) La naturaleza del error del período anterior 
b) El importe de ajuste en cada partida involucrada. 
2.6.4. NIC 16 Propiedades, Planta y equipo  
(Abanto, 2015) resume esta norma internacional en los siguientes puntos que 
deben ser tomados en cuenta. 
Objetivo 
Establecer criterios y lineamientos respecto del tratamiento contable de PPE, 
teniendo en cuenta: su reconocimiento inicial, la determinación del valor en 
libros, los cargos por depreciación y las perdidas por deterioro. 
Definiciones  
Propiedades Planta y Equipo: Activos tangibles que tiene para utilizarlo en el 
proceso productivo, para arrendarlos o para fines administrativos y, que se 
esperan utilizar por más de un periodo. 
Importe en libros: Es el valor del bien al que se encuentra contabilizado. 
Costo: Importe pagado o el valor de la contraprestación realizada 
Depreciación: Es la distribución sistemática del monto depreciable de un activo 




Valor Razonable: Es el importe a percibir por vender un activo o pagado por la 
transferencia de un pasivo. 
 
Valor Residual: Valor luego de deducir los costos estimados para su 
disposición. 
Depreciación 
Se depreciará de manera separada cada componente de un elemento de PPE 
que presente un costo significativo con respecto al costo total. 
Baja en Cuentas 
El importe en libros se dará de baja en cuentas: 
a) Por su disposición (Venta), o 
b) Cuando no se espere beneficios económicos futuros por su uso o venta. 
 
2.7. Análisis de Estados Financieros   
Análisis Financiero 
(Apaza, 2000) Comenta que es el estudio de todas aquellas cuentas que forman parte 
del movimiento económico y financiero de un negocio. Siendo el objetivo de este 
análisis el equilibrio financiero y la rentabilidad que generan los capitales invertidos. 
(Effio, 2008) Indica que consiste en la aplicación de procedimientos matemáticos que 
se realizan con el objetivo de obtener relaciones y variaciones que nos permitirán la 
evaluación del desempeño financiero de la organización, asimismo una adecuada 
toma de decisiones. 
(Flores, 2015) Señala que se trata de un grupo de principios, técnicas y procedimientos 
que permiten que los movimientos financieros de un ente, los mismos que están 




El análisis financiero es estático cuando se refiere al periodo de un año, y será 
dinámico cuando se realiza la comparación de dos periodos diferentes.            
La comparación en el análisis financiero   
La comparación es sin duda un elemento clave y fundamental durante el análisis de 
estados financieros, entonces: 
 Se debe realizar la comparación de los índices actuales o presentes con los pasados 
o anteriores. 
 Asimismo, los índices pueden ser calculados a partir de los estados financieros 
proyectados para compararlos con los actuales.  
 Otra forma de comparar consiste en la relación que existe entre los índices de la 
entidad con los índices que muestran entidades semejantes o similares. 
2.7.1. Métodos del análisis financiero 
2.7.1.1. Método de Análisis Vertical  
(Calderón, 2014) Señala que este estado es llamado también de porcentajes o 
estructural, viene a ser la técnica más sencilla del análisis financiero, expone la 
estructura del estado de recursos y obligaciones y el de resultados, indicando el 
porcentaje de participación de cada componente en cada estado financiero, es 
decir convierte los importes a porcentajes de una partida básica.  
 Es un método adecuado para aplicarlo en un solo ejercicio (estático), no 
obstante, podría efectuarse comparaciones con los estados financieros de otras 
entidades similares del mismo rubro y tamaño. 
En el estado de situación, el activo total representa el 100%, el total del pasivo y 
patrimonio representa también el 100%, así de esta forma cada rubro dividido 
entre el total y multiplicado por 100 equivale en términos relativos una parte del 
todo (Calderón, 2014). 
Asimismo, en la estructura del estado de resultados, las ventas netas 
representan el 100%, luego cada rubro de este estado dividido por las ventas 
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netas y multiplicado por cien, nos muestra el porcentaje de las ventas absorbido 
por cada componente(Calderón, 2014). 
 
Gráfico 2 : Análisis Vertical 
 
 Fuente: Elaboración Propia 
 
2.7.1.2. Método de Análisis Horizontal 
(Calderón, 2014) Nos dice que es llamado también de Aumento y Disminuciones 
o de Crecimiento y Decrecimiento o simplemente Evolutivo. Se basa en la 
comparación de los EEFF de una misma clase, pero de periodo a otro (dinámico), 
con el propósito de determinar las variaciones (incremento o decremento) que 
puedan producirse, de tal manera que se pueda saber y determinar las causales 
de estos cambios. 
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Gráfico 3: Análisis Horizontal 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Para efectos de calcular la variación relativa (porcentajes) se tiene que aplicar 




− 1) 𝑥 100 
2.7.1.3. Método de Ratios o Razones Financieras  
(Effio, 2008) Indica que primero definamos el término razón, entonces: 
Razón: Se dice que una razón es una relación entre 2 cantidades. Ahora bien, 
partiendo de esta definición podemos indicar que una razón financiera es un 
índice, el cual se obtiene de relacionar dos cuentas o variables que se toman del 
estado de recursos y obligaciones y/o del estado de resultados, es decir son 
coeficientes que miden y comparan información contable y financiera. Este es la 
forma de análisis de estados financieros más empleado. 
Importancia de las Razones financieras 
 Suministran información en cuanto a la gestión del negocio. 
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 Suministran información respecto si la inversión de los propietarios ha 
generado rentabilidad. 
 Efectúan comparaciones, que no sería posible ejecutarlas a través valores 
absolutos. 
Clases de Ratios Financieros 
 Gráfico 4: Tipos de Ratios 
 
 Fuente: Elaboración Propia 
 
2.7.1.3.1. Razones de Liquidez       
(Effio, 2008) Señala que este tipo de índices miden que tan capaz es la entidad 
para afrontar sus compromisos de corto plazo que se derivan del proceso 
operativo.  Para este fin se evalúan los activos de corto plazo que posee la 
entidad a una fecha cualquiera. 
Razón Corriente o Circulante 
Según (Effio, 2008) es llamado también ratio de liquidez general o total, es una 
excelente medida de liquidez que puede tener una entidad. Nos muestra en qué 
proporción y/o el número en el que los derechos de los acreedores a corto plazo 
(pasivos corrientes) son cubiertas por activos que tienden a convertirse en 





Generalmente ésta razón financiera debe ser mayor que 1. Si tenemos un valor 
entre 1.5 y 1.9 es aceptable, su valor puede llegar hasta 2. 
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Es preciso indicar que cuan más grande sea su valor, mejor será la capacidad 
para liquidar las deudas de corto plazo. Un valor de esta razón financiera menor 
que 1 indica que existe la posibilidad de que la entidad suspenda los pagos de 
deudas a corto plazo recurriendo tal vez a tomar parte de su activo fijo. 
Razón Acida   
(Apaza, 2000) indica que es conocida también como liquidez severa o prueba de 
fuego, viene a ser una razón más exigente que la anterior para medir la liquidez 
de una entidad, es decir miden la capacidad más inmediata para afrontar sus 
deudas de corto plazo. Este índice lo que hace es que a los activos corrientes 
les quita los menos líquidos, luego a este resultado se divide entre los pasivos 
corrientes. 
𝑅𝑎𝑧ó𝑛 Á𝑐𝑖𝑑𝑎 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 − 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑃𝑎𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 
Mientras mayor sea el valor mayor será su capacidad para pagar sus deudas. 
Por el contrario, si obtenemos un valor inferior a la unidad, significaría que la 
entidad no puede enfrentar sus compromisos de corto plazo (Effio, 2008). 
Razón Absoluta o de Efectivo 
(Effio, 2008) comenta que es denominada también como Prueba Defensiva, y 
mide la capacidad de pago inmediata, no considera el factor tiempo (cuentas por 
cobrar) o la incertidumbre de precios (por ejemplo, las existencias). 
𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝐴𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎 =
𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑦 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 + 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎𝑠
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
 
Este índice determina la capacidad para realizar operaciones con los activos más 
líquidos, sin tener que recurrir a los flujos de venta. 
Capital de Trabajo  
(Effio, 2008) Sostiene que mide el dinero que tiene una entidad para operar una 




Se trata de lo que queda a la entidad luego de cancelar sus deudas corrientes 
(inmediatas). 
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 = 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 
El nivel de capital de trabajo, dependerá del sector en que se encuentre el 
negocio, no hay un estándar, no obstante, un capital de trabajo óptimo deberá 
ser positivo. 
2.7.1.3.2. Razones de Solvencia o Endeudamiento   
(Jiménez, 2014) Nos señala que son llamados también de apalancamiento, 
evalúan la capacidad de endeudamiento, determinando el respaldo que 
presentan frente a la totalidad de las deudas. 
Razón de Endeudamiento a Corto Plazo 
Mide el grado de endeudamiento del patrimonio con respecto a los capitales de 
terceros. 




Razón de Endeudamiento a Largo Plazo 
Llamado también solvencia patrimonial a largo plazo, este indicador financiero 
mide el nivel de endeudamiento del patrimonio con respecto a deudas a largo 
plazo. 




Razón Endeudamiento Total o Solvencia Patrimonial 
Es uno de los índices más relevantes que mide la solvencia de una entidad. Si 
es alto puede ser la voz de alerta de que la entidad presenta dificultades para 




Muestra la relación entre los fondos que provienen de terceros y los fondos 
propios o lo que equivale a decir detalla el nivel de endeudamiento con relación 





Razón de Endeudamiento de los Activos Totales (Apalancamiento 
Financiero)    
(Effio, 2008) Señala que este índice financiero nos muestra el porcentaje de 
fondos que se han obtenido de los acreedores. Es decir, da a conocer el nivel de 
endeudamiento en relación a la respuesta de los activos. 




Razón Endeudamiento de activos fijos 
Muestra el porcentaje con que los AF han sido financiados con compromisos de 
largo plazo.  




2.7.1.3.3. Razones de Gestión o Rotación 
(Effio, 2008) Comenta que son conocidos también como de actividad, miden la 
gestión del capital de trabajo, evalúan los resultados de las decisiones, así como 
las políticas implantadas. 
Las razones de gestión vienen a ser como el complemento de los índices de 
liquidez, puesto que nos indica de forma aproximada el tiempo que la cuenta 
(cuenta por cobrar, existencias, Otras,) requiere para que se convierta en dinero 
(Effio, 2008). 




(Calderón, 2014) indica que se debe entender por promedio a la sumatoria de 
cuentas por cobrar al inicio y al final del periodo dividida por dos, entonces 
tenemos: 
 
𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑜 =
360
𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟
 
Para poder hallar el periodo de cobranza en casos que se tenga un solo periodo 
a evaluar, es conveniente usar la siguiente fórmula: 




Razón de Rotación de Existencias o Razón de Rotación de Inventarios 
Aplicable en entidades comerciales e industriales, en las primeras el resultado 
indica el número de veces que las mercaderías dieron vuelta, o sea que fueron 
vendida y reemplazadas  (Calderón, 2014)  
𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑀𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑀𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑉𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠
𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
 




En las empresas industriales se propone lo siguiente: 
𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑑. 𝑇𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑇𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠
1/2(𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑃𝑇 + 𝐼𝑛𝑒𝑣𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑃𝑇)
 
 
𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑑. 𝑒𝑛 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑇𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠
1/2(𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑃𝑃 + 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑃𝑃)
 
 
𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎 =
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎
1/2(𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑀𝑃 + 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑀𝑃)
 




 Productos terminados: Tiempo de permanencia de los inventarios sin ser 
vendidos. 
 Productos en proceso: Tiempo promedio que ha durado el proceso productivo. 
 
 Materia prima: Tiempo promedio necesario para su utilización en el proceso 
productivo. 
Razón de Rotación de Cuentas por Pagar   
(Calderón, 2014)  señala que esta razón mide el nivel de cumplimiento de los 
créditos concedidos por los proveedores. Este índice se calcula mediante: 
 
𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑎𝑔𝑜 =
360
𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑃𝑎𝑔𝑎𝑟
 
Si en una empresa, la información es de un solo ejercicio, entonces: 




Razón de Rotación de los Activos Fijos 
(Calderón, 2014) señala que este índice nos muestra el nivel de uso de los 
activos fijos para la generación de ventas, se calcula: 




Razón de Rotación de los Activos Totales 
Se obtiene con la división entre las ventas netas anuales y el activo total, se 
emplea para ver la capacidad de generar ventas recurriendo a los activos totales 
(Calderón, 2014). 






2.7.1.3.4. Razones de Rentabilidad  
(Apaza, 2000) Nos dice que estos índices son los de mayor relevancia para los 
usuarios de la información, y es que determinan la capacidad que tiene el 
negocio para producir utilidad, en otras palabras, para generar ganancias.  
Rentabilidad Bruta sobre Ventas 
(Apaza, 2000) Nos dice que esta razón muestra el coeficiente que expresa la 
utilidad obtenida en términos monetarios por cada sol de ventas netas, si lo 
multiplicamos por 100 nos muestra el porcentaje de ganancia sobre las ventas 
netas. 




(Effio, 2008) Señala que el hecho que esta razón se óptima o no, va a depender 
mucho del sector en el que se encuentre el negocio. Así tenemos que una 
empresa comercializadora podría ser entre el 20% o 25%, en tanto que una de 
empresa de servicios podría llegar a un 30%. 
Rentabilidad sobre los Ingresos o Razón Utilidad Neta 
(Effio, 2008) Nos señala que permite evaluar el porcentaje de cada sol de ventas 
que queda luego de deducir los costos y gastos e impuestos. Si al resultado 
obtenido lo multiplicamos por 100 expresa en término porcentuales la ganancia 
que se ha obtenido. 




Mientras mayor sea el resultado de este indicador se entenderá que ha sido 
eficiente la gestión de ventas en la empresa. 







El margen operacional es de alta relevancia dentro del estudio de la rentabilidad, 
ya que nos manifiesta si el negocio es lucrativo o no, sin considerar la manera 
como se financió. (Calderón, 2014). 
Razón Rentabilidad sobre la Inversión (ROA) 
 
(Apaza, 2000) Señala: ROA (Return On Assets), es conocido también como 
índice de rentabilidad económica o rentabilidad sobre activos, nos da a conocer 
la utilidad obtenida por cada sol de activo total invertido. Este indicador nos 
informa el comportamiento de la entidad en producir ganancias recurriendo al 
total de sus inversiones (activos) (Calderón, 2014). 




Un valor alto habla de activos eficientes y productivos, y un valor bajo se vincula 
a la poca productividad o ineficiencia en su manejo, con instalaciones 
sobredimensionadas con una capacidad instalada ociosa. 
Razón Rentabilidad sobre el Patrimonio (ROE) 
(Apaza, 2000) Nos dice: ROE (Return On Equity), es llamada también como 
rentabilidad financiera, mide la rentabilidad que ha generado el capital aportado 
por los propietarios. Se obtiene de la siguiente manera: 




Razón de Rentabilidad por Acción 
(Calderón, 2014) Señala que esta razón permite mostrar la rentabilidad de la 
inversión de los accionistas cuyo respaldo esta expresado en acciones. Se 
obtiene con el siguiente calculo: 






2.7.1.4. EL Sistema DU PONT   
(Flores, 2015) Nos señala que es uno de los índices financieros de rentabilidad 
más relevantes dentro del análisis económico y operativo de una entidad, éste 
método pretende expresar el ROE en base a tres pilares, el margen de utilidad, 
la rotación de activos y por último el multiplicador del capital o apalancamiento 
financiero. 
(Calderón, 2014) Nos dice que el sistema Dupont constituye un modelo orientado 
puntualmente al control y está dirigido principalmente a los directivos de los 
grupos empresariales, este modelo nos hace saber la forma como la 
organizacion está generando su rentabilidad, permitiendo saber sus puntos 
fuertes o débiles. Tiene su punto de inicio en el supuesto que el principal objetivo 
financiero de las entidades no es maximizar las utilidades, sino el rendimiento 
sobre el capital invertido, o sea, los retornos sobre la inversión, dando lugar a la 
llamada relación ROI (Return On Investment) o rendimiento sobre la inversión, 
que surge relacionando la rentabilidad sobre las ventas (margen de utilidad) y la 
rotación del activo total. Este método de analisis agrupa al estado de resultados 
y al estado de recursos y obligaciones en dos medidas de rentabilidad:  
 El rendimiento sobre los activos totales (ROA) o sus siglas: Return on Assets 
 El retorno sobre el patrimonio (ROE) o sus siglas: Return On Equity  
Formula DUPONT: 
𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑜 𝑅𝑂𝐼 = 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑥 𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 











Formula Du Pont Modificada 
Esta permite relacionar el rendimiento sobre el activo total que tiene la entidad 
(ROA) con su retorno sobre el patrimonio (ROE). Este último lo obtendremos 
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multiplicando el ROA con el Multiplicador del capital o apalancamiento financiero 
(Calderón, 2014). 















El uso del Multiplicador del multiplicador del capital para convertir el ROA en 
ROE muestra el impacto del apalancamiento financiero en el retorno de los 
propietarios. 
(Flores, 2013) Nos dice que es una herramienta de alta importancia para la 
planificación financiera en empresas; puesto que suministra información referida 
a la rentabilidad que se genera a partir de la inversión efectuada y sobre el capital 
aportado en su momento. A partir de ello, permitirá a la empresa ejecutar sus 
planes financieros a corto y largo plazo, acordes con su condición financiera 
actual, lo que permite finalmente a mejorar la toma de decisiones alcanzando un 
mejor desempeño de las diferentes áreas. 
2.7.1.5. Punto de Equilibrio     
(Calderón, 2014) Nos indica que se llama así a aquel momento en donde el 
ingreso total se iguala con el costo total; es decir la utilidad operativa es igual a 
cero, por tanto, no existen perdidas, pero tampoco ganancias. Operar por debajo 
de este nivel significara pérdida y por encima ganancia. Obviamente, un punto 
de equilibrio cambiará en circunstancias que varíe alguno de los factores 
determinantes para hallarlo como son el costo fijo, el costo variable o el precio 
de venta. 
Este dato permite obtener información sobre el volumen mínimo de ventas 
necesario para mantener la rentabilidad, lograr el resultado objetivo, tomar 
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decisiones en cuanto a fabricar un producto o comprarlo, evaluar si conviene o 
no desarrollar nuevos proyectos, etc. (Calderón, 2014). 
Métodos para determinar el punto de equilibrio     
 Método de la ecuación 
 El método del margen de contribución 
 El método gráfico 
 
a) Método de la ecuación 
Por esta vía, el punto de equilibrio se obtiene mediante una ecuación, en donde 
la utilidad operativa es igual a cero. Es factible de desarrollar cuando el producto 
es uno solo y se dispone de la información de las variables. 
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑗𝑜 = 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 
𝑄𝑃𝑉𝑈 − 𝑄𝐶𝑉𝑈 − 𝐶𝐹𝑇 = 𝑈 
En donde: 
Q=Volumen o cantidad de unidades 
PVU=Precio de venta unitario 
CVU=Costo variable unitario 
CFT=Costo fijo total 
U=Utilidad de operación 
b) Método del margen de contribución 
Otra forma de encontrarlo es utilizando el margen de contribución, que es la 
diferencia entre el precio de venta unitario y el costo de variable unitario. 
Entonces para obtener el punto de equilibrio en unidades de producción es con 














Si no se desea aplicar esta fórmula simplemente al resultado (en unidades 
físicas) lo multiplicamos por el precio de venta. 
c) Método gráfico 
Según (Calderón, 2014), se debe tener en cuenta lo siguiente:  
1) Sobre la escala horizontal se representa el volumen de producción o cantidad 
de unidades a producir y vender, en la escala vertical se representa el valor 
de las ventas y el costo de producción en unidades monetarias. 
2) Mediante el trazo de una recta paralela al eje horizontal, se grafica el costo 
fijo; el paralelismo es porque los costos fijos permanecen constantes durante 
todo el periodo de actividad. El espacio entre el eje horizontal y la recta limite 
trazada representa el campo del costo fijo, el cual permanece invariable para 
cualquier volumen de producción o volumen de ingresos. 
3) En cuanto a los ingresos, éstos se grafican partiendo desde el punto cero (0) 
de los ejes. Su tendencia, al igual que el costo variable, es ascendente, por 
cuanto el incremento de ventas ocasiona también incremento de ingresos. 
4) El punto de equilibrio se encuentra en la intercepción de las líneas que 
representan los costos totales e ingresos totales, es decir, el punto en donde 
la entidad no gana, pero tampoco pierde. 
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Gráfico 5: Gráfico del Punto de Equilibrio 
 
Fuente: Calderón, 2014, p.210 
 
2.8. Presupuesto           
(Flores, 2013) Sostiene que se trata de un plan de tipo cuantitativo que ayuda a la 
coordinación, control y uso de recursos durante determinado periodo. El presupuesto 
resulta ser más que un solo pronóstico: abarca la manipulación de todo lo planeado 
con las variables que determinan el desempeño de la entidad en una lucha por llegar 
a una mejor posición en el mercado en un futuro. 
Objetivos de los presupuestos 
a) Obliga a los gerentes a reformular sus objetivos, procedimientos y costos. 
b) Conlleva a que gerencia mida sus planes y los someta a comprobación de acuerdo 
a sus estándares establecidos. 
c) Establecer estrategias de acción para el futuro. 





(Flores, 2013) Comenta sobre la importancia de los presupuestos, puesto que casi 
todas las empresas parten de una posición económica en la que predomina la 
incertidumbre, frente a ello es necesario planificar sus actividades si les interesa 
permanecer en el mercado, ya que se sabe que mientras mayor es la incertidumbre, 
mayor será el riesgo por asumir. 
Presupuesto Financiero 
Proyección o estimación de los resultados que obtiene una empresa. Existen muchas 
razones para que una empresa elabore un presupuesto. No obstante, creemos que la 
razón fundamental de un presupuesto es la anticipación a los hechos. Hoy en día, si 
las empresas quieren ser exitosas, deben de anticiparse a los hechos(Effio, 2008). 
2.8.1. Tipos de Presupuestos 
2.8.1.1. Flujo de Caja 
Según (Calderón, 2014), Es llamado también flujo de fondos, presupuesto de 
caja o cash flow, es aquel reporte que indica el pronóstico de las posibles 
entradas y salidas de efectivo para un periodo dado, lo cual nos permite saber 
los probables momentos en que el negocio pasará por una escasez de efectivo 
y en los que tendrá un excedente de liquidez que pueda surgir en el periodo de 
análisis. 
A diferencia de estado de flujo de efectivo que es estático, el de caja es dinámico, 
naturalmente como en cualquier otro hecho predeterminado, los pronósticos que 
forman parte del flujo de caja no tienen que ser exactos, pero su información es 
igual de utilidad. Por lo general un flujo de caja va acompañado de presupuestos 
operativos(Calderón, 2014). 
2.8.1.2. Estructura del Flujo de Caja 
Según (Calderón, 2014)  Se debe tener en cuenta lo siguiente: 
 Saldo Inicial: Es preciso indicar que este saldo inicial se ubicará en el rubro 
de ingresos dentro de la estructura del flujo de caja.   
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 Ingresos: Se consideran como ingresos a las cobranzas de toda índole, 
ingresos que proviene de la disposición de activos fijos, aporte de socios o 
accionistas, y otros ingresos por actividades diferentes al objeto social o giro 
del negocio. Cabe indicar que esta proyección se basa por lo general en un 
presupuesto de ventas. 
 Egresos: Se refiere a las compras de existencias y otros activos al contado, 
pagos al personal, de tributos, otros pagos administrativos y cualquier otro 
que involucre desembolso de dinero. Esta proyección se basa por lo general 
en un presupuesto de compras. 
La diferencia entre los ingresos y egresos proyectados representa el posible 
saldo final de caja. 
2.8.1.3. Clases de flujo de caja 
(Calderón, 2014), señala que existen dos clases de flujo de caja, y son las 
siguientes: 
 Flujo de Caja Positivo. – Da a conocer que la entidad está en condiciones 
para afrontar sus pagos sin llegar a necesitar de fuentes de financiamiento 
externas, dicho en otras palabras, sus obligaciones podrán ser cubiertas con 
sus propios ingresos.      
 Flujo de Caja Negativo. – Viene a ser lo inverso al caso anterior, la entidad 
tendrá que recurrir necesariamente a fuentes de financiamiento externas, 
consecuentemente afrontará el pago de los respectivos intereses. 
Importancia del Flujo de Caja  
Determina los requerimientos de efectivo que podría tener la entidad en el corto 
plazo, permitiendo que gerencia conozca los posibles déficit o excesos de 
liquidez que pudieran acontecer. 
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2.8.2. Estados Financieros Proyectados   
(Flores, 2013) Comenta que es la proyección de cada uno de los componentes 
de un estado financiero, los mismos que se encuentran plasmados en el estado 
de resultados y en el estado de recursos y obligaciones a un tiempo futuro. 
Estos estados financieros proyectados, se confeccionan a partir de cálculos 
estimados o sucesos que aún no se han efectuado, para lo cual, se toman en 
cuenta determinados supuestos, los cuales han sido designados permanentes 
por la gerencia. Para la confección de estos estados por lo general se requiere 
de presupuestos (Flores, 2015). 
2.9. Rentabilidad de un Proyecto  
2.9.1. El Valor Actual Neto – VAN 
(Mete, 2014) Señala que el valor actual neto (VAN) o valor presente neto (VPN), 
es el valor presente o actual de un número de flujos de caja futuros originados 
menos su inversión inicial, ahora para actualizarlos se utilizara una tasa de 
descuento llamada de costo de oportunidad (TCO) o tasa de rentabilidad de 
inversión, que es una medida mínima para recuperar la inversión, cubrir los 
costos y generar beneficios. 
(Effio, 2008) Nos dice que se requiere que los flujos pasen por un proceso de 
homogenización monetaria, en otras palabras, una actualización de ingresos y 
egresos, a fin de obtener un flujo del mismo valor económico. 
El VAN es de herramienta de alta relevancia, pues es a través de este índice que 
se analiza y determina la conveniencia o no en una inversión. 
El VAN matemáticamente de expresa de la siguiente forma: 
𝑉𝐴𝑁 = 𝑉𝐴(𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠) − 𝑉𝐴(𝐸𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠) 
- VAN (Ingresos) = Valor actual de los ingresos que se generarán, pero 
actualizados a la fecha. 
- VAN (Egresos) = Valor actual de los egresos. 
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Finalmente, la fórmula para calcular el VAN es la siguiente: 




















FC=Flujo de caja neto                   
n = Número de periodos                    
𝐼0= Inversión inicial                    
𝑖 =Tasa de descuento, tasa de costo de oportunidad 
En términos generales se puede interpretar el VAN del modo siguiente: 
 VAN>0, la inversión produce la ganancia exigida, entonces se acepta el 
proyecto. 
 VAN<0, ocurrirá perdida, se rechaza el proyecto. 
 VAN=0, no produciría ni ganancias ni perdidas, los ingresos son iguales a 
los costos, entonces se posterga el proyecto. 
2.9.2. Tasa interna de Retorno – TIR   
Es otra herramienta utilizada para tomar decisiones en cuanto a proyectos de 
inversión y financiamiento. Es aquella tasa de descuento que iguala el valor 
presente de los ingresos del proyecto con el de los egresos. Matemáticamente 
es la tasa de descuento que iguala el VAN a cero. Financieramente es la tasa de 
rentabilidad promedio anual que el proyecto retorna a los inversionistas. Esta 
tasa debe compararse con la tasa de descuento (Mete, 2014).  












+ ⋯ = 0 
Dónde: r= Tasa interna de retorno 
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Cuando el proyecto de inversión es en un periodo corto de tiempo, por decirlo, 
de 2 años entonces sería sencillo calcular la igualdad: 



















2 − 𝐹𝐶1(1 + 𝑟) − 𝐹𝐶2 = 0 
Con lo que de una manera fácil se puede obtener el valor de "r". Pero si el 
proyecto demora un periodo largo de tiempo, la TIR se calcula por interpolación. 
Se ejecutará la decisión al relacionar la TIR con la COK (costo de oportunidad) 
exigida al proyecto, entonces: 
 Si TIR>Tasa de descuento, el proyecto es financieramente atractivo, ya que 
sus ingresos cubren los egresos y generan beneficios adicionales por encima 
de la expectativa, rinde lo esperado, entonces se acepta. 
 Si TIR<Tasa de descuento, el proyecto no es financieramente atractivo ya que 
hay alternativas de inversión que pueden generar mejores resultados, entonces 
se rechaza. 
 Si TIR =0, es indiferente aceptar o no el proyecto. 
El proyecto entonces será rentable cuando la TIR >COK 
2.10. Toma de Decisiones Gerenciales 
La Gerencia 
(Flores, 2013) Señala que el concepto de gerencia refiere a aquel cargo ocupado por 
el gerente de una organizacion, aquel que asume varias funciones, como son la de 





Toma de Decisiones  
Concepto 
Es aquella manera de elegir entre una o diversas alternativas para alcanzar un fin o 
propósito y/o resolver una situación problemática.  
Dentro de la empresa, los gerentes usualmente toman varias decisiones. Algunas 
serán de rutina, y otras podrían tener repercusión en la operatividad del negocio. La 
dificultad para los que toman las decisiones se incrementa día tras día, y es que el 
decisor tiene y debe responder con rapidez a las situaciones ocurridas dentro de la 
organizacion. (Horna & Eva, 2016). 
2.10.1. Proceso de toma de decisiones gerenciales: 
Paul Moody (1983) explica a este proceso como un ciclo cerrado cuyo punto 
de inicio es la toma de conciencia de la existencia de un problema, enseguida 
viene el reconocimiento de éste. Debe encontrarse una disparidad entre cierto 
estado esperado y la condición real; asi como cuando se hace el cálculo de 
gastos semanales y se observa que gastamos más de lo que se presupuestó, 
aparece la necesidad de decidir, puesto que hay una disparidad entre el gasto 
esperado y el real. 
Seguidamente, se analizan probables alternativas de solución y sus 
consecuencias. Una vez identificadas las alternativas, el decisor deberá evaluar 
cada una de ellas; considerando las ventajas y desventajas de cada opción 
frente al problema. 
Lo siguiente es seleccionar una solución entre las alternativas propuestas y 
evaluadas, con el objetivo de implementar la decisión, de esta manera se 
espera un curso de acción que brinde los resultados que se esperan y que, a 
la vez proporcione una retroalimentación al proceso que someta a prueba la 
validez y mida la efectividad de la decisión tomada (Solano, 2004). 
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2.10.1.1. Etapas del proceso de toma de decisiones gerenciales: 
1. Estar consciente de la existencia de un problema 
2. Reconocimiento del problema 
3. Desarrollo y presentación de las posibles alternativas de solución 
4. Analizar las probables alternativas y sus consecuencias 
5. Elegir una solución  
6. Implementar la solución que nos dará resultados que se esperan 
7. Evaluación y eficacia de la decisión 
8. Generar una retroalimentación positiva  
Gráfico 6: Etapas del Proceso de Toma de Decisiones 
 
 Fuente: Elaboración Propia 
 
2.10.2. Ingredientes de la decisión 
(Solano, 2004)  señala que tenemos cinco ingredientes básicos: 
a) Información. – Sin duda una mayor información hará fácil la toma de 
decisiones. Sin embargo, se debe tener en cuenta el costo y beneficio de 
recabar información. 
Si no contamos con la información, entonces la decisión deberá enfocarse en 
los datos que se tienen disponible como información general, aun cuando con 
ello se incremente el grado de incertidumbre. Algunas veces, cuando urge la 
necesidad de actuar, incluso una decisión algo deficiente puede ser mejor. 
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b) Conocimientos. – En algunas ocasiones hay decisiones que requieren 
conocimientos específicos y estos talvez no están al alcance de quienes las 
toman; frente a ello es necesario buscar consejos en quienes en cierta forma 
o que tuvieron experiencias similares en su entorno, y debido a esto tiene 
cierto conocimiento. 
c) Experiencia. – Definitivamente al momento de tomar una decisión, un 
gerente experimentado tiene cierta ventaja sobre aquel inexperto, esto no 
quiere decir, que la experiencia sea un requisito indispensable para una 
buena decisión, sin duda la experiencia es relevante, sobre todo si se trata de 
decisiones rápidas. El gerente experimentado recuerda problemas y 
situaciones parecidas y utiliza estos recuerdos para dar solución al problema. 
d) Análisis. - El desarrollo de la capacidad analítica es un ingrediente más al 
tomar decisiones, es cierto que existen diversos métodos para analizar 
problemas trascendentes, sin embargo, muchas veces no se puede 
solucionar el problema por medio de métodos analíticos, en ese sentido se 
debería optar por la intuición. 
e) Buen juicio. – Ingrediente final, es una combinación de los anteriores 
ingredientes, con la finalidad de escoger el curso de acción más acorde a las 
circunstancias. Entonces podemos decir que se trata del ingrediente 
integrador para tomar decisiones.      
2.10.3. Tipos de Decisiones 
(Pedraza, 2015) señala tres tipos de decisiones: 
a) Decisiones de Financiamiento: Se refiere a que se debe seleccionar las 
fuentes de financiamiento que mejor se adapten a los requerimientos de la 
entidad, en cuantía y plazo. 
b) Decisiones de Inversión: Esta decisión es una de las más peligrosas que 
debe optar una entidad. Son varios los casos que se podrían poner como 
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ejemplo en donde negocios han entrado en crisis por decidir en inversiones 
para los que no encontraban preparadas o no ideales para su situación. Lo 
cierto es que la inversión trae consigo un elevado riesgo, ya que una vez 
tomada, es casi irreversible, con unos impactos financieros importantes. 
c) Decisiones estratégicas o de planificación: Este tipo de decisiones se 
basan en las relaciones entre el negocio y su entorno. Son decisiones que 
clarifican los planes y objetivos que involucra a toda la organización. Un error 
en este tipo de decisión puede comprometer la operatividad de la entidad y 
hasta su existencia, entonces es necesario un elevado grado de reflexión y 
juicio. 
Según el método utilizado para la toma de decisiones: 
a) Decisiones Programadas. - Son aquellas que dado la cantidad de veces 
ejecutadas se hacen habituales de tal manera que los inconvenientes que 
se presentan de forma recurrente, tengan establecido ya un camino a seguir, 
surgiendo de esta manera una solución predeterminada, esto permitirá a 
gerencia, tener una opción viable, asertiva y hasta cierto punto confiable que 
conlleve a un buen resultado. Este tipo de decisiones se originan cuando la 
persona desarrolla una actividad recurrente, que al cabo de cierto tiempo se 
guarda en memoria de largo plazo y se convierte en un repertorio de 
conocimiento para futuras decisiones.    
b) Decisiones no Programadas. - Parten de las situaciones pocos frecuentes, 
cuando el inconveniente no se ha presentado con anterioridad y, por 
consiguiente, no existe un modelo previo, tampoco hay un programa 
predeterminado que sea de base para llegar a la decisión. Son poco 
repetitivas y por lo general su solución es compleja. 
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Una característica de este tipo de decisiones es no poder estandarizarse, 
pues cuando se suscitan, traen con los ingredientes novedosos que ayudan 










ESTADO DEL ARTE 
 
Antecedentes de Estudio 
(Montoya, 2013) en su trabajo de tesis titulado “Propuesta de un Modelo de Gestión 
Financiera para Mejorar la Situación Económica Financiera de las MYPES de 
comerciantes del Mercado La Hermelinda”, indica que la gestión financiera es un 
mecanismo que abarca los ingresos y egresos inherentes al proceso del manejo del dinero 
en las MYPES, es decir se refiere a la rentabilidad generada; entonces el propósito base 
de la gestión financiera se  da partir de 2 componentes, primero el de generar  ingresos, y 
el segundo se refiere a la eficiencia en cuanto al control de los recursos financieros.  
(Kong, 2017) en su trabajo de tesis titulado “Relación del Análisis de los Estados 
Financieros en la Toma de Decisiones de la Empresa Gitano S.R.L. Periodos 2014 y 
2015”, comenta que en la actualidad todas las entidades se enfrentan a nuevos retos, se 
requiere de cambios inmediatos y frente a ello deben estar preparados y seguros que la 
decisión tomada sea la correcta, entonces es vital la elección a seguir. Existen cualidades 
que se deben tener en cuenta en las personas que toman decisiones, pues de ello depende 
que las decisiones sean las adecuadas. Estas cualidades son experiencia, buen juicio, 
creatividad y la habilidad cuantitativa. Se pueden citar otras cualidades, pero estas cuatro 
representan los requisitos fundamentales para tener la certeza que el análisis que se tuvo 
al momento de tomar la decisión es el correcto.  
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(Chávez, 2017) en su tesis de maestría titulado “Gestión de la Información Financiera y 
su Relación con la Toma de Decisiones Gerenciales en las Organizaciones de la 
Unión Peruana del Norte”, sostiene que la gestión de la información financiera es la 
capacidad que tiene la administración para obtenerla, que esta sea oportuna y necesaria 
para los usuarios. Este autor nos comenta que el administrador para la gestión de la 
información, se enfoca en 2 criterios: disponer y organizar. Disponer en el sentido de 
coordinar con el área respectiva el tiempo prudencial para la exposición de los EEFF, el 
otro aspecto es organizar el direccionamiento u orden en el proceso y que la 
documentación llegue al área contable para su registro de forma oportuna, vigilando que 
los estados financieros reflejen fielmente todas las operaciones de la empresa. 
(Ribbeck, 2014) en su trabajo de tesis cuyo título es Análisis e Interpretación de Estados 
Financieros: Herramienta Clave para la Toma de Decisiones en las Empresas de la 
Industria Metalmecánica del Distrito de Ate Vitarte, 2013; nos dice que para  una buena 
decisión no basta con tener todos los datos necesarios, sino que es importante que de esta 
información recopilada y organizada  se separe la información útil y  precisa  de aquella 
que sea excesiva; y que el análisis de la información genere un nuevo conocimiento, que 
al darlo a conocer y aplicarlo, asegure la mejor decisión y los resultados esperados, que 
permitan mejorar el desempeño de la organización.  
(Bustamante, 2015) en su trabajo de tesis titulado: Manejo Eficiente de Herramientas de 
Gestión Financiera y su Incidencia en la Rentabilidad de la Empresa Ospina S.A.C.- 
Huancayo, sostiene que, en la Provincia de Huancayo existen un gran número de 
empresas que están atravesando problemas en el manejo de herramientas financieras, no 
las aplican, no las analizan, ni mucho menos las exponen a los usuarios principales. Es de 
necesidad entonces la implantación de una gestión financiera que sea un punto de apoyo 
y guía para conocer mejor la situación de la empresa, asi como tener una mejor información 




3.  ESTADO DEL ARTE 
Tabla 1: Estado del Arte 
Identificación Objetivo general Categorías / variables 
Instrumentos 
recolección de la 
investigación 
Resultados 
Gestión de la Información Financiera 
y su Relación con la Toma de 
Decisiones Gerenciales en las 
Organizaciones de la Unión Peruana 
del Norte. 2017 
Determinar el nivel de gestión de 
la información financiera, y su 
relación con la toma de 
decisiones gerenciales de los 
administradores de las 
organizaciones de la Unión 
Peruana del Norte. 
 Gestión de la información 
financiera 




Propone el grado de relación que 
existe entre la gestión de la 
información financiera y la toma de 
decisiones gerenciales en las 
entidades de la Unión peruana del 
norte. 
Propuesta de un Modelo de Gestión 
Financiera para Mejorar la Situación 
Económica Financiera de las Mypes 
de Comerciantes del Mercado 
Hermelinda.2014 
Proponer un modelo de Gestión 
Financiera para mejorar la 
situación económica financiera 
de las MYPES de comerciantes 
del Mercado La Hermelinda. 
 Propuesta de un modelo 
de gestión financiera. 
 Mejorar la situación 
financiera de las 
MYPES. 
 
 Test aplicados 
 Ficha de 
encuestas 
Da a conocer a los agentes MYPE la 
gran importancia de la gestión 
financiera o movimiento de fondos. 
El Cash Flow y la Gestión Comercial 
en la Empresa de Transportes y 
Servicios C&G SAC de la Ciudad de 
Trujillo en el Periodo 2013 
Demostrar que con la aplicación 
del cash flow en el área de 
ventas, mejora la gestión 
comercial de la empresa de 
Transportes y Servicios C&G 
S.A.C., en el periodo 2013. 
 Aplicación del cash flow 
en el área de ventas. 
 Contribuir con la gestión 
comercial de la empresa 
de transportes C&G SAC 
 Encuesta 
 Cuestionario 
Propone que con la aplicación del 
cash flow en el área de ventas 
mejorara la gestión comercial de la 
empresa de Transportes y Servicios 














4.1. Metodología de la Investigación       
En este capítulo se detalla los procedimientos, técnicas e instrumentos empleados en 
este trabajo de tesis. 
4.1.1. Método de la Investigación 
El método de investigación utilizado es de tipo científico, descriptivo, aplicativo y 
comparativo. 
Este método nos permite en un primer momento encontrar un determinante 
(diagnóstico) en un momento actual, luego vendrá una capacitación a los que 
toman decisiones empresariales, un momento hacia el futuro, con los respectivos 
resultados. 
Asimismo, el método comparativo nos permitió determinar las similitudes y 
diferencias entre las realidades financieras que se dejó ver en la encuesta 
aplicada a las empresas de este sector. 
4.1.2. Técnica de la Investigación 
Para la recolección de datos en este trabajo, se utilizó la observación, el análisis 
documental y la encuesta.  
Con la observación tendremos una noción respecto de la situación de las 
empresas del sector de transporte de carga. 
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El Análisis documental se utiliza en la consulta bibliográfica de libros físicos para 
la confección del marco teórico que respalda el presente trabajo. 
La encuesta nos permitirá saber con mayor certeza los escenarios respecto a la 
situación financiera del sector que abarca el presente trabajo de investigación. 
4.1.3. Diseño de la Investigación 
El diseño de investigación es descriptivo– correlacional no experimental ya que 
relaciona las variables gestión financiera y toma de decisiones, y no se manipuló 
o cambio ninguna variable. 





X = Gestión de la información financiera en el periodo de investigación 
Y = Toma de decisiones gerenciales en el periodo de investigación 
   = Influencia de “X” en “Y 
 
4.2. Descripción de la Investigación 
En esta parte se detalla de forma puntual la situación real de las entidades del sector 
de transporte de carga, su población, asimismo se detalla las técnicas e instrumentos 
empleados en este trabajo de tesis. 
4.2.1. Estudio del Caso 
En los últimos años son muchas las empresas del sector del transporte de carga 
que han surgido y otras que se han consolidado en el mercado. Éstas empresas 
contribuyen al desarrollo del país fomentado puestos de trabajo y cumpliendo 
con sus obligaciones tributarias aportando de esta manera al erario nacional. 
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El presente trabajo optó por realizar el estudio de campo en el distrito de 
Paucarpata de la ciudad de Arequipa. Lo que sucede es que varias empresas de 
este sector se vienen quedando rezagadas en su crecimiento, privándose de 
obtener valiosa información que permita a la gerencia tomar mejores decisiones, 
y todo ello por no aplicar una buena gestión financiera, que es a lo que apunta 
este trabajo de investigación. 
4.2.2. Población y Muestra 
Viene conformada por las áreas de Contabilidad y Gerencia de 30 empresas del 
sector transporte de carga del distrito de Paucarpata de la ciudad de Arequipa. 
4.2.3. Técnicas de Observación e Instrumentos de Colecta y Procesamiento de 
Datos 
4.2.3.1. Técnicas: 
a) La Observación       
La Observación se define como el proceso de conocer la realidad actual, a 
través del contacto directo del sujeto cognoscente y la situación a 
investigar o conocer mediante los sentidos, particularmente el de la vista. 
Entonces esta técnica nos permite observar los hechos y acontecimientos 
que se suscitan en las empresas de este sector. 
b) La Encuesta 
Es a través de ella podemos recolectar datos mediante una serie de 
preguntas previamente diseñadas para la recabar información de las 
entidades del sector. 
4.2.3.2. Instrumentos 
Hoja de registro de datos. -  Será de utilidad para ejecutar el registro de la 
información importante que nos ayudará a desarrollar el proyecto, destacando 
lo más relevante para la identificación y el análisis de los datos. 
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Esta base de datos nos permitirá el procesamiento de los datos obtenidos, y 
así de esta manera elaborarlos respectivos cuadros y gráficos estadísticos 
para su posterior interpretación. 
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4.3. Matriz de Operacionalizacion de Variables 
Tabla 2: Matriz Operacionalizacion de Variables 
                                                                                         Fuente: Elaboración Propia 






“Aplicación de técnicas, 
métodos y procedimientos, 
con la finalidad de medir y 
mejorar la rentabilidad y 
proyectos de una empresa. 
Así también nos indica cómo 
deben obtenerse y usarse los 
recursos financieros” (Flores, 
2015). 
Determinación y aplicación 
de herramientas 
financieras que permiten la 
evaluación de la 
información encontrada y a 
partir de allí se propone un 
modelo de gestión 
financiera. 
 
 Estados Financieros 
 Estado de Situación 
Financiera 
De Razón 
 Estado de Resultados 
 
 Índices Financieros 
 Índices de liquidez 
 índices de 
Rentabilidad 
 Análisis DUPONT 
 
 Presupuestos y 
Proyecciones 
 Presupuestos 
 Flujo de Caja 
 Estados Financieros 
Proyectados 
Toma de Decisiones 
“El proceso de toma de 
decisiones gerenciales, es 
identificar un problema hasta 
resolverlo encontrando 
alternativas de solución y 
poniendo en práctica la 
alternativa seleccionada, 
donde debe existir más de una 
alternativa de solución” 
(Castro, 2014). 
 
Determinación de los 
procesos enfocados a la 
toma de decisiones. 
 
 
 Competitividad y 
Comparación  
 Participación en el 
Mercado 




Estratégica con otras 
empresas 
 
 Tipos de 
Decisiones 
 De Operación 
 De Inversión 
 De financiamiento 
 De Competitividad 
 
 Resultados de 
Reportes 
 Interpretación de 
índices Financieros 












DESARROLLO DE LA TESIS 
 
5.1. Descripción de la propuesta de la presente Tesis 
Es de necesidad que las empresas del sector busquen implementar una forma de 
gestión financiera que les permita, no solo tener conocimiento a detalle de la actividad 
económica de la organización, sino de tener una mejor perspectiva de cara al futuro, 
proyectando sus entradas y salidas de efectivo, reformulando sus planes de acción y 
sus objetivos, teniendo un mejor control de sus recursos, y hasta realizar procesos de 
reorganización administrativa y operativa dentro de la empresa. 
Es asi que este proyecto pretende desarrollar para las empresas de transporte de 
carga una forma de gestión financiera para la toma de decisiones gerenciales, que 
busque aplicar el diagnóstico, la previsión y/o proyección, así como la evaluación y 
decisión en la gestión gerencial del sector.  
Se busca destacar herramientas financieras como un flujo de caja proyectado para 
prever posibles escenarios de liquidez que pueda ocurrir en un futuro, análisis de 
EEFF, interpretación de los principales indicadores financieros, técnicas que permiten 
medir la viabilidad de un proyecto como el VAN y el TIR, entre otros reportes y/o 




Asimismo, este proyecto pretende añadir una mejor opinión sobre de las condiciones 
financieras de una entidad y del grado de eficiencia de parte de la administración para 
tomar decisiones.  
Creemos que el uso de herramientas financieras no solo debe ser aplicado por las 
empresas grandes, sino que se debe formar parte de toda una política financiera en 
las medianas y pequeñas empresas, pues esto les abrirá el camino para mejorar su 
situación económica, operativa y administrativa, en busca de lograr objetivos y adquirir 
una mejor posición en el mercado.       
Finalmente, también se pretende que este trabajo de tesis sirva como ayuda de 
consulta a alumnos, docentes y los profesionales inmersos en el mundo de las finanzas 
a mejorar la gestión de la información financiera en sus respectivas organizaciones, 
además de que trabajo represente un punto de partida para futuros trabajos que 













RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 
En este capítulo se presentan los resultados obtenidos producto de las encuestas aplicadas 
a las áreas de Gerencia y Contabilidad de las empresas del sector transporte de carga del 
distrito de Paucarpata 2018. 
Será en este capítulo donde exponemos un resumen de las tablas y gráficos del 
cuestionario aplicado, así como la interpretación de las respuestas obtenidas del personal 
encuestado. 
El instrumento (cuestionario) consta de 23 preguntas, las cuales se ordenaron en estricto 
orden de acuerdo a los indicadores propuestos en el presente estudio, dando lugar a 23 
Tablas y 23 gráficos con sus respectivas frecuencias y porcentajes para que de esta 
manera sea más fácil su comprensión. El Cuestionario que ha sido aplicado al área de 





1. ¿Con que periodicidad se analizan los estados financieros en la empresa? 
 Tabla 3: Pregunta 1 - Periodicidad de Análisis 
Alternativa Frecuencia  Porcentaje 
Mensual 5 17% 
Trimestral 1 3% 
Semestral 1 3% 
Anual 11 37% 
No se realiza 12 40% 
TOTAL 30 100% 
Fuente: Encuesta 
 








De acuerdo a los datos obtenidos en la tabla N°3 y en el gráfico N°7, el 40% de 
empresas del sector aún no efectúa un análisis de sus EEFF, un 37% lo realiza de 
forma anual, el17% del total de la muestra lo efectúa de forma mensual, 
trimestralmente lo realiza un 3%, así también otro 3% de los encuestados indican 
que lo efectúan de forma semestral.    
Este resultado evidencia que se necesita que este sector efectúe un análisis de sus 
estados financieros, el cual debe formar parte de todo un programa de gestión 







2. ¿Qué tipo de técnica y/o análisis se realiza actualmente en la empresa? 
 Tabla 4: Pregunta 2 - Tipo de Técnica o Análisis 
Alternativa Frecuencia  Porcentaje 
Analisis Horizontal y Vertical 3 10% 
Analisis de Razones Financieras 6 20% 
Presupuestos y Proyecciones 6 20% 
No se realizan  15 50% 
Desconozco 0 0% 
TOTAL 30 100% 
Fuente: Encuesta 
  










Como se visualiza en la tabla N°4 y en el gráfico N°8, el 50% de la población no 
realizan ningún tipo de técnica o análisis financiero en la entidad, el 20% de los 
encuestados analizan razones financieras, otro 20% aplica presupuestos y 
proyecciones y un 10% de la muestra afirma que se basa en el análisis horizontal y 
vertical. 
Este resultado evidencia que la mitad de la muestra del sector de transporte de 
carga no realiza ningún tipo de análisis, frente a ello es necesario la una gestión 






3. ¿Considera usted que el análisis financiero brinda información que debe ser 
tomada en cuenta? 
 Tabla 5: Pregunta 3 - Valoración de la Información del Analisis Financiero 
Alternativa Frecuencia  Porcentaje 
Completamente de acuerdo 8 27% 
De acuerdo 22 73% 
Desconozco 0 0% 
Desacuerdo 0 0% 
Completamente en desacuerdo 0 0% 
TOTAL 30 100% 
Fuente: Encuesta 
  









Según lo visualizado en la tabla N°5 y el grafico N°9, el 73% de los encuestados 
afirman estar de acuerdo con que el análisis financiero proporciona información que 
debe ser tomada en cuenta, el 27% restante de la muestra señala estar 
completamente de acuerdo con esta expresión. 
Sin duda alguna estos resultados son sí que alentadores, toda vez que se puede 
evidenciar que se valora la información que se pudiera obtener de un análisis 







4. ¿Considera que la gestión financiera es indispensable para el éxito de un 
negocio? 
 Tabla 6: Pregunta 4 - Valoración de la Información Financiera 
Alternativa Frecuencia  Porcentaje 
Completamente de acuerdo 5 17% 
De acuerdo 19 63% 
Desconozco 0 0% 
Desacuerdo 6 20% 
Completamente en desacuerdo 0 0% 
TOTAL 30 100% 
 Fuente: Encuesta 
  










Se muestra en la tabla N°6 y el gráfico N°10, que el 63% de la población señala 
estar de acuerdo con que la gestión financiera es indispensable para el éxito de un 
negocio, el 17% de la muestra indica estar completamente de acuerdo con esto, en 
tanto que un 20% de estas empresas se encuentra en desacuerdo con esta 
afirmación. 
Sin duda que este resultado es bueno, ya que un gran número de entidades son 
conscientes de la relevancia de la gestión financiera para el logro de sus objetivos, 
se debe trabajar para poder aplicarla de forma efectiva en este sector y que esto se 







5. ¿Considera usted importante la interpretación de cada uno de los índices 
financieros? 
 Tabla 7: Pregunta 5 - Importancia de la Interpretación de los Índices Financieros 
Alternativa Frecuencia  Porcentaje 
Completamente de acuerdo 10 33% 
De acuerdo 20 67% 
Desconozco 0 0% 
Desacuerdo 0 0% 
Completamente en desacuerdo 0 0% 
TOTAL 30 100% 
Fuente: Encuesta 
 









De acuerdo a lo mostrado en la tabla N°7 y el gráfico N°11, el 67% de los 
encuestados afirman estar de acuerdo con la importancia de la interpretación de las 
razones financieras, en tanto que el 33% restante de la muestra indica estar 
completamente de acuerdo con esta afirmación. 
Los resultados obtenidos evidencian que los encuestados le dan mucho valor a la 
interpretación de ratios financieros, lo que hace falta es que los negocios de este 







6. ¿De acuerdo a su criterio, que tipo de índices financieros considera más 
importantes? 
 Tabla 8: Pregunta 6 - Índice Financiero más Importante 
Alternativa Frecuencia  Porcentaje 
De liquidez 11 37% 
De Gestión 1 3% 
De Rentabilidad 17 57% 
De Solvencia 1 3% 
Desconozco 0 0% 
TOTAL 30 100% 
Fuente: Encuesta 
  









Tal como se visualiza en la tabla N°8 y el gráfico N°12, el 57% de los encuestados 
considera más importantes a los índices de rentabilidad, el 37% de la muestra 
considera a los índices de liquidez, un 3% destaca a los índices de gestión y otro 
3% a los indicadores de solvencia. 
Estos resultados evidencian que a criterio de los encuestados son considerados 
tanto los índices de rentabilidad como los de liquidez como los más relevantes y 





7. ¿Se efectúa un análisis de la rentabilidad en la empresa? 
 Tabla 9: Pregunta 7 - Análisis de Rentabilidad 
Alternativa Frecuencia  Porcentaje 
Siempre 4 13% 
Casi siempre 1 3% 
A veces 8 27% 
No se realiza 17 57% 
Desconozco 0 0% 
TOTAL 30 100% 
Fuente: Encuesta 
 









Según lo mostrado en la tabla N°9 y en el gráfico N°13, el 57% de los encuestados 
no efectúa un análisis de rentabilidad en su empresa, el 27% indica que lo realiza a 
veces, lo realiza siempre un 13% de la muestra, y un 3% lo realiza casi siempre. 
Los resultados que se evidencian muestran la realidad del sector transporte, pues 
en más de la mitad de ellas no existe ni se aplica un análisis de la rentabilidad. 
Consideramos que los dueños y/o propietarios de los negocios deben de saber los 
márgenes de rentabilidad de sus empresas, información que les ayudará a ser más 






8. ¿En lo que respecta a la rentabilidad, la empresa realiza el análisis DUPONT? 
 Tabla 10: Pregunta 8 - Análisis DUPONT 
Alternativa Frecuencia  Porcentaje 
Siempre 2 7% 
Casi siempre 2 7% 
A veces 4 13% 
No se realiza 18 60% 
Desconozco 4 13% 
TOTAL 30 100% 
Fuente: Encuesta 
 









Este resultado muestra que el 60% de los encuestados no realiza o no aplica el 
análisis DUPONT, el 13% lo realiza a veces, solo un 7% siempre lo realiza y casi 
siempre también un 7% de la muestra, además hay un 13% que desconoce este 
tipo de analisis. 
Consideramos que los propietarios o gerentes de las empresas de transportes 
deben de saber cómo se viene utilizando los recursos de la empresa, si es eficiente 
o no, información que se puede obtener del análisis DUPONT, entonces hay que 





9. ¿Con que regularidad se realizan presupuestos para elaborar flujos de caja 
proyectados en la empresa? 
Tabla 11: Pregunta 9 - Regularidad en la Elaboración de Presupuestos para Flujos de Caja 
Alternativa Frecuencia  Porcentaje 
Mensual 2 7% 
Trimestral 1 3% 
Semestral 6 20% 
Anual 10 33% 
No se realiza 11 37% 
TOTAL 30 100% 
Fuente: Encuesta 
 










Según lo obtenido en la tabla N°11 y en el gráfico N°15, un 37% indica no realizar 
los presupuestos para el flujo de caja proyectado, un 33% de la muestra los realiza 
de forma anual, 20% lo aplica de forma semestral, de forma mensual el 7% y solo 
un 3% lo hace de forma trimestral. 
Un flujo de caja es un elemento clave para los negocios, solo así se podrá saber el 
grado de liquidez de una entidad, su capacidad de pago a corto plazo, así como 
escenarios futuros que puedan ocurrir y estar alerta ante ellos. Resulta preocupante 






10. ¿Considera usted que la política actual de ventas afecta el flujo de caja de la 
empresa? 
 Tabla 12: Pregunta 10 - Política de ventas y su efecto sobre el Flujo de Caja 
Alternativa Frecuencia  Porcentaje 
Completamente de acuerdo 14 47% 
De acuerdo 15 50% 
Desconozco 1 3% 
Desacuerdo 0 0% 
Completamente en desacuerdo 0 0% 
TOTAL 30 100% 
Fuente: Encuesta 
 









Observando lo mostrado en la tabla N°12 y en el gráfico N°16, la mitad de los 
encuestados coinciden que la actual política de ventas si afecta el flujo de caja del 
negocio, un 47% de la muestra indican que están completamente de acuerdo con 
esta afirmación, y solo un 3% desconoce ello. 
Estos resultados no hacen más que mostrar la realidad por la que pasan las 
empresas de este sector, pues en muchas ocasiones tienen que esperar 30, 60 y a 







11. ¿Cree usted que el flujo de caja sirve como herramienta para mejorar la gestión 
financiera en la empresa? 
Tabla 13: Pregunta 11 - Flujo de Caja como Herramienta para mejorar la Gestión Financiera 
Alternativa Frecuencia  Porcentaje 
Completamente de acuerdo 6 20% 
De acuerdo 19 63% 
Desconozco 0 0% 
Desacuerdo 5 17% 
Completamente en desacuerdo 0 0% 
TOTAL 30 100% 
Fuente: Encuesta 
 










Tal como se percibe en la tabla N°13 y el gráfico N°17, el 63% de los encuestados 
afirman estar de acuerdo en considerar al flujo de caja como herramienta para 
mejorar la gestión financiera en la entidad, el 20% de la muestra está 
completamente de acuerdo, mientras que un 17% se encuentra en desacuerdo. 
Este resultado evidencia que aún existe un grupo de empresas que no consideran 
al flujo de caja como parte de sus técnicas de análisis, en todo caso de debería ya 







12. ¿La empresa realiza estados financieros proyectados? 
 Tabla 14: Pregunta 12 - Formulación de Estados Financieros Proyectados 
Alternativa Frecuencia  Porcentaje 
Siempre 3 10% 
Casi siempre 1 3% 
A veces 12 40% 
Nunca 14 47% 
Desconozco 0 0% 
TOTAL 30 100% 
Fuente: Encuesta 
 









Se aprecia que en la tabla N°14 y el gráfico N°18, el 47% de los encuestados o de 
las empresas nunca realizan estados financieros proyectados, el 40% de la muestra 
lo realiza a veces, casi siempre lo realiza el 3% de las empresas y el 10% de los 
encuestados siempre elaboran estados financieros proyectados. 
Los resultados evidencian que los gerentes y/o propietarios de las empresas de 
sector se están privando de información respecto de la proyección o estimación de 






13. ¿Considera usted que la situación de la gestión financiera en esta empresa es 
similar a las otras del medio y del mismo rubro? 
 Tabla 15: Pregunta 13 - Situación Financiera frente a las Empresas del medio 
Alternativa Frecuencia  Porcentaje 
Pienso que es mejor 5 17% 
Debe ser igual 23 77% 
La situación es peor 1 3% 
Desconozco 1 3% 
No es de mi interés 0 0% 
TOTAL 30 100% 
Fuente: Encuesta 
 









Según apreciamos en la tabla N°15 y en el gráfico N°19, el 77% de encuestados 
señalan que la situación de la gestión financiera en la entidad debe ser igual a las 
demás del medio, un 17% señala que es mejor, un 3% indica que es peor, y 
desconocen el tema otro 3% de encuestados. 
Las empresas de este sector tienen que esperar meses para recién cobrar por los 
servicios prestados, es por ello que un gran número de ellas asume que la situación 






14. ¿Considera usted importante que los estados financieros de esta empresa se 
comparen con los de otras empresas del mismo rubro y tamaño? 
 Tabla 16: Pregunta 14 - Importancia de la Comparación de los Estados Financieros 
Alternativa Frecuencia  Porcentaje 
Completamente de acuerdo 13 43% 
De acuerdo 17 57% 
Desconozco 0 0% 
Desacuerdo 0 0% 
Completamente en desacuerdo 0 0% 
TOTAL 30 100% 
Fuente: Encuesta 
 









Tal como se indica en la tabla N°16 y el gráfico N°20, el 57% de los encuestados 
están de acuerdo con que sus EEFF se comparen con los de las otras empresas 
del mismo rubro y tamaño, el 43% restante afirma que está completamente de 
acuerdo con esto. 
Sin duda alguna este resultado es muy alentador, ya que las empresas son 
conscientes que es muy importante compararse con la competencia por así decirlo, 
esto ayudará definitivamente a tomar mejores decisiones y a proyectarse de 






15. ¿Cuál cree que ha sido la ventaja competitiva que ha predominado en la 
empresa? 
 
 Tabla 17: Pregunta 15 - Ventaja Competitiva de la Empresa 
Alternativa Frecuencia  Porcentaje 
Flota vehicular moderna 1 3% 
Servicio puntual y oportuno 14 47% 
Personal calificado en el servicio 7 23% 
Buena relación con clientes 8 27% 
Sistema informático ágil y útil 0 0% 
TOTAL 30 100% 
Fuente: Encuesta 
 








Según a lo mostrado en la tabla N°17 y el gráfico N°21, el 47% de los encuestados 
indican que lo que ha predominado en la empresa es su servicio puntual y oportuno, 
un 27% de la muestra indica tener buena relación con los clientes, el 23% señala 
que lo que predominó más fue su personal calificado en el servicio, y finalmente un 






16. ¿Qué expectativas tiene para que en el presente año la empresa logre una mejor 
posición en el rubro del transporte de carga? 
 Tabla 18: Pregunta 16 - Expectativas de la Posición en el Mercado 
Alternativa Frecuencia  Porcentaje 
Muy Buena 8 27% 
Buena 21 70% 
Que se mantenga 1 3% 
Resulta incierto 0 0% 
Ninguna 0 0% 
TOTAL 30 100% 
Fuente: Encuesta 
 









Según se muestra en la tabla N°18 y el gráfico N°22, el 70 % de empresas del sector 
tiene buenas expectativas para alcanzar una mejor posición en el mercado el 
presente año, el 27% de la muestra tiene muy buenas expectativas y solo un 3% 





17. Para la toma de decisiones ¿Qué característica cualitativa de la información 
financiera cree que contribuye en mayor medida? 
 
 Tabla 19: Pregunta 17 - Cualidad de la Información Financiera que Contribuye más 
Alternativa Frecuencia  Porcentaje 
Confiabilidad 14 47% 
Relevancia 1 3% 
Comprensibilidad 12 40% 
Comparabilidad 3 10% 
Ninguna de las opciones 
anteriores 0 0% 
TOTAL 30 100% 
Fuente: Encuesta 
 









Tal como se muestra en la tabla N°19 y en el gráfico N°23, EL 47% de los 
encuestados considera a la confiabilidad como la característica de la información 
financiera que contribuye en mayor medida, un 40% de la muestra considera a la 
comprensibilidad, el 10% de los encuestados se queda con la comparabilidad y 
finalmente un 3% considera a la relevancia. 
Todo estado financiero debe gozar de ciertos atributos a características que son de 







18. ¿Cuál de las siguientes herramientas financieras considera usted como 
elemento clave de planificación financiera que beneficie el funcionamiento 
operativo de la empresa? 
Tabla 20: Pregunta 18 - Herramienta Financiera que beneficia más el Funcionamiento 
Operativo 
Alternativa Frecuencia  Porcentaje 
Proyección de Ventas 11 37% 
La Planificación de Efectivo 1 3% 
Planificación de Utilidades 0 0% 
Flujo de Caja y Estados 
Financieros Proyectados 16 53% 
Ninguna de las opciones 
anteriores 2 7% 
TOTAL 30 100% 
Fuente: Encuesta 
 









De acuerdo a lo mostrado en la tabla N°20 y el gráfico N°24, el 53% de empresas 
considera al flujo de caja y a los EEFF proyectados como herramientas clave de 
planificación financiera que pueda beneficiar la operatividad de la empresa, un 37% 
considera a la proyección de ventas, el 3% indica que un tipo de planificación de 
efectivo es la herramienta clave, finalmente un 7% de toda la muestra no considera 






19. ¿Considera usted que la gestión financiera permite lograr una mejor toma de 
decisiones gerenciales en los negocios? 
Tabla 21: Pregunta 19 - La Gestión Financiera para mejorar la toma de Decisiones 
Gerenciales 
Alternativa Frecuencia  Porcentaje 
Completamente de acuerdo 6 20% 
De acuerdo 24 80% 
Desconozco 0 0% 
Desacuerdo 0 0% 
Completamente en desacuerdo 0 0% 
TOTAL 30 100% 
Fuente: Encuesta 
 









Según se muestra en la tabla N°21 y el gráfico N°25, el 80% de los encuestados 
está de acuerdo al decir que la gestión financiera permite lograr una mejor decisión 
gerencial en los negocios, así también el 20% restante del total de la muestra se 
encuentra completamente de acuerdo con ello. 
Con este resultado se evidencia que las empresas de este sector le dan valor a la 







20. ¿El índice de utilidad bruta sobre las ventas ha mejorado con respecto al año 
anterior? 
 Tabla 22: Pregunta 20 - Resultado del Índice Utilidad sobre Ventas 
Alternativa Frecuencia  Porcentaje 
Superó las expectativas 8 27% 
Se mantiene 5 17% 
Por debajo del rango 0 0% 
No se aplica 17 57% 
Desconozco 0 0% 
TOTAL 30 100% 
Fuente: Encuesta 
 








El resultado muestra que el 57% de total de muestra no aplica el índice de utilidad 
brutas sobre las ventas, un 27% sostiene que se superó las expectativas, y 
finalmente un 17% afirma que se mantiene. 
El resultado mostrado termina siendo un tanto preocupante puesto que más del 
50% de empresas no aplican este índice financiero siendo uno de los más básicos 






21. ¿Conoce los resultados de la rentabilidad sobre el patrimonio en la empresa?   
 Tabla 23: Pregunta 21 - Conocimiento de la Rentabilidad sobre el Patrimonio 
Alternativa Frecuencia  Porcentaje 
Siempre 3 10% 
Casi siempre 5 17% 
A veces 8 27% 
No se realiza 14 47% 
Desconozco 0 0% 
TOTAL 30 100% 
Fuente: Encuesta 
 









Según se muestra en la tabla N°23 y el gráfico N°27, el 47% de encuestados no 
realiza el índice financiero que mide la rentabilidad sobre el patrimonio, un 27% 
señala que lo realiza a veces, casi siempre lo realiza el 17% de la muestra y 
finalmente el 10% de éstas empresas siempre lo calcula. 
El resultado nos dice que casi la mitad de los encuestados no realiza el cálculo del 
rendimiento sobre el patrimonio, información que creemos debe ser de 





22. ¿Sabe cuál es el volumen mínimo de ventas que la empresa debe realizar para 
no perder ni ganar, es decir su punto de equilibrio? 
 Tabla 24: Pregunta 22 - Conocimiento del Punto de Equilibrio de la Empresa 
Alternativa Frecuencia  Porcentaje 
Siempre 12 40% 
Casi siempre 9 30% 
A veces 5 17% 
Nunca 0 0% 
Desconozco 4 13% 
TOTAL 30 100% 
Fuente: Encuesta 
 









El resultado nos hace saber que el 40% de encuestados indica saber siempre las 
ventas que debe realizar para no ganar ni perder, el 30% señala saberlo casi 
siempre, el 17% del total de la muestra tiene ese conocimiento solo a veces, el 13% 
de empresas del sector señala desconocer este punto de equilibrio. 
El resultado obtenido evidencia que hace falta que más empresas conozcan su 







23. ¿El gerente general se reúne frecuentemente con el administrador y el contador 
para evaluar la situación económica financiera de la empresa? 
 Tabla 25: Pregunta 23 - Frecuencia de Reunión entre Contador y Administrador 
Alternativa Frecuencia  Porcentaje 
Siempre 4 13% 
Casi siempre 12 40% 
A veces 14 47% 
Nunca 0 0% 
Desconozco 0 0% 
TOTAL 30 100% 
Fuente: Encuesta 
 









Según se muestra los datos obtenidos en la tabla N°25 y el gráfico N°29, el 47% de 
los encuestados señalan que solo a veces se reúnen Contador y Administrador, el 
40% del total de la muestra realiza la reunión casi siempre, el 13% indica que dicha 
reunión siempre se realiza en la empresa. 
Este resultado nos hace reflexionar en cierta medida, toda vez que los contadores 
debemos estar muy en contacto y comunicación con el administrador de la empresa 
a fin de tener un control más exacto de las actividades económicas, financieras, 














 Muchos de los gerentes de las empresas del sector transporte de carga no reciben la 
información financiera debida, que les permita conocer y evaluar la situación financiera 
de sus empresas para mejorar la toma de decisiones gerenciales.  
 Muchas empresas no realizan un correcto análisis financiero, o no lo aplican de forma 
periódica, entonces eso significa no contar con indicadores, proyecciones y 
presupuestos de utilidad para la gerencia.   
 La gestión financiera permite suministrar a gerencia información relevante como una 
evaluación de la liquidez, rentabilidad y gestión de recursos financieros, todo ello para 
tomar mejores decisiones que apuntan a la búsqueda de los resultados esperados. 
 La gestión de la información financiera incide positivamente sobre la toma de decisión 














 Es muy importante y necesario que los gerentes de las empresas del sector 
transporte de carga cuenten con información financiera oportuna, a efectos de 
saber la situación actual de sus empresas.   
 El análisis y la interpretación financiera en su conjunto, debe convertirse en un 
procedimiento muy relevante y que se practique de forma periódica y no esperar tal 
vez a llegar a aplicarlo solo de forma anual.   
 Se debe implantar una gestión financiera que involucre procedimientos y técnicas 
destinadas a suministrar información sobre la liquidez, rentabilidad y gestión 
empresarial.      
 La gestión financiera en su conjunto debe formar parte de las políticas de la propia 














ENCUESTA AL SECTOR DE TRANSPORTE DE CARGA DEL DISTRITO DE 
PAUCARPATA – AREQUIPA  
ESTIMADO ENCUESTADO: 
La presente encuesta forma parte del trabajo de investigación titulado “Gestión 
Financiera para Mejorar la Toma de Decisiones Gerenciales en el Sector Transporte 
de Carga del distrito de Paucarpata, Arequipa 2018”. 
Este instrumento está dirigido a las áreas de Contabilidad y Gerencia de las empresas 
del sector del transporte de carga del distrito de Paucarpata, y es con la finalidad de 
determinar el grado de conocimiento sobre la relación que existe entre gestión 
financiera y toma de decisiones. En ese sentido, solicitamos que en las preguntas que 
a continuación se presentan, tenga a bien elegir la alternativa que considere correcta 
marcando con un aspa (X) en la opción elegida. Se agradece su participación que será 
de gran interés para la presente investigación. Se les recuerda que esta encuesta es 
anónima, gracias. 




Variable  : Gestión Financiera                   
Dimensión 1 : Estados Financieros 





No se realiza  
 
2. ¿Qué tipo de técnica y/o análisis se realiza actualmente en la empresa? 
Analisis Horizontal y Vertical   
Analisis de Razones Financieras  
Presupuestos y Proyecciones  




3. ¿Considera usted que el análisis financiero brinda información que debe ser tomada 
en cuenta? 
Completamente de acuerdo  
De acuerdo  
Desconozco  
Desacuerdo  
Completamente en desacuerdo  
 
 
4. ¿Considera que la gestión financiera es indispensable para el éxito de un negocio? 
Completamente de acuerdo  
De acuerdo  
Desconozco  
Desacuerdo  




Variable  : Gestión Financiera                   
Dimensión 2 : Índices Financieros  
5. ¿Considera usted importante la interpretación de cada uno de los índices 
financieros? 
Completamente de acuerdo  
De acuerdo  
Desconozco  
Desacuerdo  





6. ¿De acuerdo a su criterio, que tipo de índices financieros considera más 
importantes? 
De liquidez  
De Gestion  
De Rentabilidad  




7. ¿Se efectúa un análisis de la rentabilidad en la empresa? 
Siempre  
Casi siempre  
Aveces  
No se realiza  
Desconozco   
 
 
8. ¿En lo que respecta a la rentabilidad, la empresa realiza el análisis DUPONT? 
Siempre  
Casi siempre  
Aveces  




Variable  : Gestión Financiera                   
Dimensión 3 : Presupuestos y Proyecciones  
9. ¿Con que regularidad se realizan presupuestos para elaborar flujos de caja 





No se realiza  
 
 
10. ¿Considera usted que la política actual de ventas afecta el flujo de caja de la 
empresa? 
Completamente de acuerdo  
De acuerdo  
Desconozco  
Desacuerdo  







11. ¿Cree usted que el flujo de caja sirve como herramienta para mejorar la gestión 
financiera en la empresa? 
Completamente de acuerdo  
De acuerdo  
Desconozco  
Desacuerdo  
Completamente en desacuerdo  
 
 
12. ¿La empresa realiza estados financieros proyectados? 
Siempre  







Variable  : Toma de Decisiones                   
Dimensión 1 : Posicionamiento 
13. ¿Considera usted que la situación de la gestión financiera en esta empresa es 
similar a las otras del medio y del mismo rubro? 
Pienso que es mejor  
Debe ser igual  
La situacion es peor  
Desconozco  
No es de mi interes  
 
  
14. ¿Considera usted importante que los estados financieros de esta empresa se 
comparen con los de otras empresas del mismo rubro y tamaño? 
Completamente de acuerdo  
De acuerdo  
Desconozco  
Desacuerdo  
Completamente en desacuerdo  
 
15. ¿Cuál cree que ha sido la ventaja competitiva que ha predominado en la empresa? 
Flota vehicular moderna  
Servicio puntual y oportuno  
Personal calificado en el servicio  
Buena relacion con clientes  






16. ¿Qué expectativas tiene para que en el presente año la empresa logre una mejor 
posición en el rubro del transporte de carga? 
Muy Buena  
Buena  
Que se mantenga  
Resulta incierto  
Ninguna   
 
 
Variable  : Toma de Decisiones                   
Dimensión 2 : Tipos de Decisiones 
17. Para la toma de decisiones ¿Qué característica cualitativa de la información 





Ninguna de las opciones anteriores  
 
 
18. ¿Cuál de las siguientes herramientas financieras considera usted como elemento 
clave de planificación financiera que beneficie el funcionamiento operativo de la 
empresa? 
Proyeccion de Ventas  
La Planificacion de Efectivo  
Planificacion de Utilidades  
Flujo de Caja y Estados Financieros Proyectados  
Ninguna de las opciones anteriores  
 
 
19. ¿Considera usted que la gestión financiera permite lograr una mejor toma de 
decisiones gerenciales en los negocios? 
Completamente de acuerdo  
De acuerdo  
Desconozco  
Desacuerdo  












Variable  : Toma de Decisiones                   
Dimensión 3 : Resultados de Reportes 
20. ¿El índice de utilidad bruta sobre las ventas ha mejorado con respecto al año 
anterior? 
Superó las expectativas  
Se mantiene  
Por debajo del rango  
No se aplica  
Desconozco  
 
21. ¿Conoce los resultados de la rentabilidad sobre el patrimonio en la empresa?    
Siempre  
Casi siempre  
Aveces  
No se realiza  
Desconozco  
 
22. ¿Sabe cuál es el volumen mínimo de ventas que la empresa debe realizar para no 
perder ni ganar, es decir su punto de equilibrio? 
Siempre  





23. ¿El gerente general se reúne frecuentemente con el administrador y el contador 
para evaluar la situación económica financiera de la empresa? 
Siempre  
















FECHA INICIO DE 
ACTIVIDADES 
REMYPE 
20193504958 TRANSERDI SRLTDA ACTIVO Y HABIDO 28/10/1993 - 
20228985237 
ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE 
ESPINAR-CUSCO SRL 
ACTIVO Y HABIDO 01/12/1994 REMYPE 
20413480460 SERVICIOS POLUX S.A.C. ACTIVO Y HABIDO 01/12/1999 - 
20450631788 
FLORES LOGISTICA Y TRANSPORTE 
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA / 
FLORES LOGISTICA Y TRANSPORTE 
S.A.C 
ACTIVO Y HABIDO 09/10/2008 - 
20454393563 
EMPRESA DE TRANSPORTES ROY 
S.R.L. 
ACTIVO Y HABIDO 01/01/2007 REMYPE 
20454759487 
TRANSPORTES EXPRESS TRES DE 
MAYO SOCIEDAD COMERCIAL DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA 
ACTIVO Y HABIDO 22/02/2008 REMYPE 
20454803567 EMSERMUL VIRGEN DE CHAPI S.R.L. ACTIVO Y HABIDO 11/04/2008 REMYPE 
20454969376 JMC TRANSPORT S.A.C. ACTIVO Y HABIDO 10/01/2009 - 
20455131571 
EMPRESA DE SERVICIOS E 
INVERSIONES MULTIPLES AVARR 
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 
ACTIVO Y HABIDO 01/03/2009 REMYPE 
20455207739 TRANSPORTES H & R MEJIA E.I.R.L. ACTIVO Y HABIDO 04/05/2009 - 
20455219745 CONSTRUCTORA NORSON E.I.R.L. ACTIVO Y HABIDO 14/05/2009 - 
20455336628 TRANSPORTES LEO MAX S.R.L. ACTIVO Y HABIDO 07/09/2009 REMYPE 
20455425213 SERVITRANS JER S.A.C. ACTIVO Y HABIDO 05/01/2010 REMYPE 
20455514313 TRANSRHINO E.I.R.L. ACTIVO Y HABIDO 03/03/2010 - 
20455610037 ETRANSCER S.R.L. ACTIVO Y HABIDO 31/05/2010 - 
20455639361 TRANSCARVIF S.R.L. ACTIVO Y HABIDO 26/06/2010 REMYPE 
20455874794 GT TRANSPORTES E.I.R.L. ACTIVO Y HABIDO 25/01/2011 REMYPE 
20455938199 TRANSBRALIS E.I.R.L. ACTIVO Y HABIDO 15/03/2011 - 
20455981795 ETRACOM S.A.C. ACTIVO Y HABIDO 13/04/2011 REMYPE 
20456226818 
D & Z TRANSPORTES Y 
REPRESENTACIONES E.I.R.L. 






EMPRESA DE TRANSPORTES ANDRES 
LOPEZ EIRL 
ACTIVO Y HABIDO 01/04/2001 - 
20498164057 
PRESTACION DE SERV.GENERALES 
MOTTA S.R.L 
ACTIVO Y HABIDO 01/11/2001 - 
20498368728 
EMPRESA DE TRANSPORTES Y 
SERVICIOS MULTIPLES DIONICIA 
CASILDA S.R.L. 
ACTIVO Y HABIDO 29/11/2002 REMYPE 
20498523120 TRANSVID S.R.L. ACTIVO Y HABIDO 01/09/2003 - 
20498655972 
APUMAYTA PROVEEDORES DEL SUR 
S.R.L. 
ACTIVO Y HABIDO 01/05/2004 - 
20539313160 
TRANSPORTES Y SERVICIOS 
GENERALES LEAN S.R.L. 
ACTIVO Y HABIDO 01/04/2012 REMYPE 
20558056364 GARVIZ E.I.R.L. ACTIVO Y HABIDO 10/01/2013 - 
20558067480 INVERTRANS S.A.C ACTIVO Y HABIDO 01/02/2013 - 
20558185334 TRANSVAR & HNOS E.I.R.L. ACTIVO Y HABIDO 11/04/2013 - 
20558286793 
CARGA TEQ SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA 















Activo: Comprende los recursos que controla la empresa como producto de sucesos 
anteriores, de cuyo uso se espera obtener beneficios futuros. 
Activo Corriente: Es aquel tipo de activo que puede volverse líquido en un tiempo menor 
a doce meses. 
Análisis Financiero: Aquel estudio que se hace a partir de la información contable 
resultante al finalizar un período (Estado de Situación, Estado de resultados), utilizando 
indicadores y/o razones financieras. 
Capital de Trabajo: Es el importe neto de los recursos disponibles para la operación del 
negocio.  
Depreciación: Pérdida de valor con el tiempo que se considera al registrar el valor de las 
partidas del activo de una empresa, tales como el equipo, el cual con el tiempo requerirá 
ser reemplazado. 
Ente: Institución u organizacion económica que desarrolla una determinada actividad. 
Flujo de caja: Proyección de entradas y salidas de efectivo de una organización, para un 
periodo dado. 
Gestión: Aquel proceso de análisis de intercambio de conocimientos y puntos de vista, 
para formular propuestas, tomar decisiones, e implementar acciones coordinadas dentro 





Liquidez: Es la facilidad que tiene un activo para transformarse en dinero efectivo en un 
momento dado. 
Pasivo: Conformado por las obligaciones prese como resultado de eventos anteriores, 
previéndose que su liquidación genere una salida de recursos. 
 
Toma de Decisiones: Capacidad de escoger entre varias alternativas o maneras para 
resolver varias situaciones problemáticas en una organización. 
Usuario: Persona natural o jurídica que utiliza un servicio o una información. 
Valor Razonable: Es aquel importe que se recibe al vender un activo o liquidarse un pasivo 
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